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Judul : Perbandingan Kinerja Otak Kiri dan Otak Kanan dalam
Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja otak kiri dalam
Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar, untuk mengetahui tingkat kinerja otak kanan dalam
Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar, serta untuk mengetahui perbedaan kinerja otak kiri dan
otak kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Variabel yang diteliti adalah tingkat kinerja otak kiri dan otak kanan dalam
Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang
berjumlah 347 mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan. Teknik pengambilan
sampling yaitu Stratified Random Sampling dan penentuan jumlah sampel dari
populasi tertentu dengan taraf kesalahan 5% dengan menggunakan Nomogram Herry
King sehingga memproleh sampel sebanyak 172 mahasiswa. Dalam menjawab
permasalahan tersebut, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk
permasalahan pertama dan kedua. Sedangkan teknik analisis inferensial akan
menjawab permasalahan ketiga dari rumusan masalah. Data diperoleh melalui angket
yang dibagikan kepada sampel yang akan diteliti dengan lima belas soal untuk otak
kiri dan lima belas soal untuk otak kanan yang memiliki bobot nilai masing-masing.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif yang menggambarkan
variabel penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik. Untuk memperoleh data-
data tentang kinerja otak kiri dan otak kanan, maka peneliti menggunakan angket
tertutup sebagai instrumen penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka diperoleh rata-rata
tingkat kinerja otak kiri dan otak kanan dengan pengategorian yaitu jika berada di
antara satu sampai tiga termasuk rendah, jika berada di antara empat sampai enam
termasuk kurang, jika berada diantara sampai sembilan termasuk sedang dan jika
berada diantara sepuluh sampai dua belas termasuk cukup serta jika berada diantara
tiga belas sampai lima belas termasuk tinggi. Sebagaimana pengategorian tersebut,
maka kinerja otak kiri perkuliahan mahasiswa sebesar 10,44 dari skor tertinggi
sebesar 15 dan itu termasuk cukup. Serta kinerja otak kanan perkuliahan mahasiswa
sebesar 8,72 dari skor tertinggi 15 dan itu termasuk sedang. Sebagaimana analisis
inferensial yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
perbandingan to terhadap tt yaitu to > tt dengan nilai masing-masing adalah to sebesar
7,9007 dan tt sebesar 1,65. Hal itu menunjukkan bahwa to lebih besar dibandingkan
dengan tt, maka hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Penelitian ini
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termasuk berhasil karena sudah sesuai dengan hipotesis yang telah peneliti tetapkan
dan juga sudah teramasuk dalam kategori penelitian yang valid.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengimplikasikan
agar dosen atau guru yang sementara membina dan mengajar dalam Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tidak
hanya mengembangkan kinerja otak kiri saja akan tetapi dosen atau guru juga harus
mengembangkan kinerja otak kanan. Kinerja otak kanan juga tidak kalah penting
dengan otak kiri namun kedua kinerja tersebut harus diseimbangkan untuk
memperoleh mahasiswa yang tidak hanya pintar dalam hitungan atau angka, namun




Hal terpenting bagi bangsa dan Negara dalam dunia pendidikan yaitu kualitas
pendidikan. Mengingat kualitas pendidikan di bangsa kita ini, banyak hal-hal yang
harus dilakukan oleh para pendidik guna untuk memperbaiki proses ajar-mengajar.
Salah satu yang harus diperhatikan pendidik tingkat intelegensi manusia itu sendiri.
Suatu bangsa akan dikatakan maju apabila tingkat pendidikan rakyatnya sudah tinggi
sehingga bisa memajukan bangsa itu sendiri.
Pendidikan merupakan kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi,
kecakapan dan karakteristik pribadi peserta didik. Kegiatan pendidikan diarahkan
kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang disebut tujuan pendidikan. Tujuan
pendidikan minimal diarahkan kepada pencapaian empat sasaran, yaitu: (1)
pengembangan segi-segi kepribadian, (2) pengembangan kemampuan
kemasyarakatan, (3) pengembangan kemampuan melanjutkan studi, dan (4)
pengembangan kecakapan dan kesiapan untuk bekerja (Nana Syaodih Sukmadinata
2012, 24).
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara (Undang-undang Sisdiknas: Sistem Pendidikan
Nasional  2011, 3).
Berdasarkan pengertian pendidikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa
pendidikan berfungsi sebagai pengembangan kemapuan dan menyiapkan peserta
2didik untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Pelaksanaan  pendidikan
dilakukan dalam bentuk bimbingan kepada peserta didik untuk memberikan motivasi
dan arahan-arahan yang dibutuhkan sehingga mencapai tujuan pendidikan yang
sebenarnya.
Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia terus dilakukan secara
berkesinambungan dan sampai saat ini terus dilakukan. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan mulai dari
pembangunan gedung-gedung sekolah, memberikan sarana dan prasarana
pendidikan, pengangkatan tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas pendidik.
Namun usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah belum menampakkan hasil
yang ingin dicapai. Upaya yang dilakukan pemerintah sekarang ini adalah
peningkatan kualitas para Guru dan Dosen melalui pelatihan dan pemberian
tunjangan sertifikasi kepada para Guru dan Dosen yang dianggap telah memiliki
kualitas sebagai tenaga pendidik yang memiliki keahlian, kemahiran dan kecakapan
yang memenuhi standar mutu. Seperti yang diketahui bahwa standar pendidikan
seorang pengajar untuk diangkat sebagai guru minimal berpendidikan S1 dan untuk
dosen minimal berpendidikan S2.
Hal prinsip yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ialah otak.
Bukan hanya ukurannya yang menjadi perbedaan, tetapi juga kekuatan dan fungsi-
fungsi yang ada di dalamnya. Dan, yang lebih vital ialah aplikasinya dalam dunia
nyata.
Dalam diri manusia, otak adalah pusat dari inteligensia. Manusia meggunakan
otak sebagai alat untuk mengetahui segala sesuatu meskipun sangat rumit. Selain itu,
otak juga sebagai media berpikir untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang
kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Hal ini tentu saja berbeda dengan
3makhluk lain, hewan misalnya, yang hanya menggunakan otak sebagai media untuk
kehidupannya, seperti mencari makan dan minum. Otak manusia bisa berbuat apa
saja, bahkan sampai hal-hal yang menurut perkiraan awan sangat tidak mungkin.
Saat ini, yang tidak bisa dibuat oleh manusia hanya membuat nyawa/napas manusia.
Selain itu, manusia mampu melakukannya. Hal ini menunjukkan betapa otak
manusia memang super canggih dan lebih canggih dari mesin manapun yang ada di









Terjemahan:“Tidaklah Dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat
segala perbuatannya? ketahuilah, sungguh jika Dia tidak berhenti (berbuat
demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya(otak). (Yaitu) ubun-ubun orang
yang mendustakan lagi durhaka. Maka Biarlah Dia memanggil golongannya
(untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah”.
Jika dibandingkan dengan komputer, otak manusia jauh lebih canggih atau
bahkan bisa seratus kali lipatnya. Komputer kerjanya statis dan memorinya pun
sangat terbatas. Akan tetapi otak manusia bisa berpola dan mampu menampung
berbagi informasi karena memori yang ada memang sangat luas. Bahkan , Judith
Hooper dan Dick Teresi, sebagaimana dikutib Joyce Wycoft dalam buku Menjadi
Super Kreatif Melalui Metode Pemetaan-Pemikiran(2002), mengibaratkan otak
manusia ini dengan alam semesta. Menurut mereka, otaklah alam semesta itu.
memang demikianlah kenyataanya dan pantas saja bahwa otak manusia itu mampu
menampung berbagai ilmu dan pengetahuan dari berabad-abad lamanya.
4Otak yang cerdas atau bisa mempunyai kekuatan yang dasyat ialah otak yang
hanya dipakai sejak dini. “Dipakai” dalam konteks ini ialah dilatih dan
dikembangkan  sebagaimana mestinya. Jika otak tidak pernah dilatih dan
dikembangkan, potensi yang ada akan terpendam. Dan inilah yang mendasari
perbedaan antara anak yang pintar dan tidak terlalu pintar. Anak pintar adalah anak
yang menggunakan otaknya sedangkan anak yang tidak terlalu pintar hanya
menggunakan sebagian otaknya.
Perlu diketahui bahwa otak mempunyai beberapa bagian dengan fungsi yang
berbeda-beda. Ada bagian otak yang khusus mengatur sistem keseimbangan hormon
(otak tengah) dan ada juga yang bertanggung jawab terhadap kepintaran atau
inteligensia (oatak kana dan kiri). Ada bagian otak yang mengatur keseimbangan
(otak kecil) serta ada juga yang bertanggung jawab terhadap penglihatan (otak bagian
belakang), dan masih banyak lagi fungsi beberapa bagian otak lainnya. Dalam
konteks ini, akan membicarakan bagian otak  yang khusus bertanggung jawab
terhadap kepintaran yang mana di dalamnya membahas tentang otak kanan dan otak
kiri. Otak kanan merupakan otak yang berada di sebelah kanan dalam otak manusia,
maka otak kiri berada di sebelah kiri dalam otak manusia. Di mana kedua belahan
otak di atas memiliki fungsi dan kinerja masing-masing yang tidak dapat terpisahkan
dalam tubuh manusia. Otak kanan berfungsi dalam imajinasi, kreativitas, bentuk atau
ruang, emosi, musik, warna dan lain-lain. Namun otak kiri berfungsi dalam hal
perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, dan logika.
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, melalui proses wawancara
mahasiswa jurusan pendidikan fisika angkatan 2010 kelas fisika 5,6 dapat diketahui
bahwa mahasiswa lebih tinggi logikanya  dan juga dalam bidang hitungan.
Sebaliknya, sebagian kecil mahasiswa ada yang memiliki kemampuan dalam bidang
5seni dan sosial. Disamping itu, jurusan pendidikan fisika UIN Alauddin Makassar
pernah melakukan kajian yang membahas tentang otak manusia yang bertema otak
kiri dan otak kanan.
Selain itu, di dunia teknologi yang makin canggih ini banyak yang pernah
melakukan penelitian-penelitian dan survei tentang otak kiri dan otak kanan.
Kebanyakan dari hasil penelitian dan survei tersebut menyimpulkan bahwa orang
yang dominan otak kiri akan handal dalam bidang perbedaan, angka, urutan dan
logika. Sedangkan orang yang dominan otak kanan akan handal dalam bidang seni,
musik , warna, sosial dan imajinasi.
Sebagaimana yang telah dipahami secara umum, bahwa dalam dunia fisika
tidak lepas dari intelegensia (otak kiri dan kanan). Namun diantara kedua otak
tersebut, otak kirilah yang sering digunakan ketika hendak belajar tentang fisika yang
mana di dalamnya  menganalisis soal-soal fisika yang juga  terdapat di dalamnya
perhitungan. Oleh karena itu, ketika melihat orang-orang fisika maka timbul dalam
benak bahwa orang tersebut kinerja otaknya selalu menggunakan otak kiri dalam
kehidupannya walaupun otak kanan terkadang digunakan.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian
“Perbandingan Kinerja Otak Kiri dan Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Dalam sebuah penelitian, maslah merupakan kunci dari kegiatan. Dari
rumusan masalah inilah tujuan penelitian, hipotesis, populasi dan sampel, teknik
untuk mengumpulkan data dan menganalisis data ditentukan. Rumusan masalah
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mengemukakan problematika (Arikunto, 2007:1).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah-
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah tingkat kinerja otak kiri dalam perkuliahan mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar?
2. Bagaimanakah tingkat kinerja otak kanan dalam perkuliahan mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kinerja otak kiri dan otak kanan
dalam perkuliahan mahsiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar?
C. Hipotesis
Hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, gejala-
gejala, atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi suatu
hipotesis adalah pernyataan masalah yang palin spesifik (Sevilla. dkk, 1993:13).
Adanya hipotesa merupakan penggarisan arah penelitian agar tidak
menimbulkan deviasi arti, memudahkan dan membantu peneliti dalam mencari data,
dan memberikan tujuan akhir yang harus dibuktikan dalam penelitian (Subagyo dan
Joko, 2004:16).
Ada dua cara dalam menentukan hipotesis-hipotesis, yakni bentuk hipotesis
nol dan hipotesis alternatif. Nol berarti keberadaannya tidak ada. Disebut hipotesis
nol (H0) karena tidak ada pengaruh, tidak interaksi, tidak ada hubungan, dan tidak
7ada perbedaan. Tipe hiptesis lain adalah hipotesis alteratif (Ha), hipotesis adalah
harapan yang berdasarkan teori (Sugyono, 2009:113).
Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :
Terdapat perbedaan kinerja otak kiri dan otak kanan dalam perkuliahan
mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Alauddin Makassar.
Adapun hipotesis statistik dari penelitian ini yaitu:
Ho: berlaku jika tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja otak kiri dan otak
kanan dalam perkuliahan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Ha: berlaku jika ada perbadaan yang signifikan  kinerja otak kiri dan otak kanan
dalam perkuliahan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
D. Defenisi Operasional Variabel
Untuk menghindari interpretasi yang keliru terhadap judul “Perbandingan
Kinerja Otak Kiri dan Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”,
maka penulis merasa sangat perlu pemahaman yang jelas.
Judul penelitian ini terdapat dua variabel yaitu kinerja otak kiri dalam
perkuliahan mahasiswa dan kinerja otak kanan dalam perkuliahan mahasiswa yang
dijelaskan lebih jelas sebagai berikut:
1. Kinerja Otak Kiri (X1)
Kinerja otak kiri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan otak
kiri bekerja dalam proses perkuliahan mahasiswa jurusan pendidikan fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
82. Kinerja Otak Kanan (X2)
Kinerja otak kanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan
otak kiri bekerja dalam proses perkuliahan mahasiswa jurusan pendidikan fisika
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada dasarnya adalah rumusan apa yang ingin dicapai dari
penelitian terebut. Sedang tujuan penelitian harus sejalan atau konsisten dengan
masalah yang di teliti (Sudjana, 2009:171). Oleh karena itu, tujuan utama di
adakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui tingkat kinerja otak kiri dalam perkuliahan mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar.
2. Untuk mengetahui tingkat kinerja otak kanan dalam perkuliahan mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar.
3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja otak kiri dan otak kanan dalam
perkuliahan mahsiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Alauddin Makassar.
F. Manfaat penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Manfaat yang dapat di ambil dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pertimbangan kepada Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar untuk memaksimalkan kinerja otak
9kiri dan otak kanan dalam perkuliahan jurusan pendidikan fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
2. Sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar untuk menjadikan setiap






Otak adalah sumber dari semua sistem saraf yang dimiliki oleh setiap
makhluk. Letaknya adalah di dalam kepala, dilindungi oleh tulang tengkorak, dan
dekat dengan sensor indra perasa yang dimiliki seperti penglihatan, pendengaran,
keseimbangan, rasa dan bau(Novita,  2010:1).
Otak adalah komponen tubuh paling kompleks dan berhubungan dengan
sistem saraf manusia. Meskipun otak bekerja untuk keseluruhan tetatpi semua sistem
saraf yanga ada  bisa bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada tiga paling
penting dalam otak kita yaitu otak utama (center core), sistem limbic (limbic sistem)
dan korteks serebrum (cerebral cortex). Center core berguna untuk mengatur proses
kehidupan dasar seperti napas, detak jantung, pergerakan, keseimbangan, tidur, dan
tahap awal proses sensor informasi yang datang. Pada sistem limbic hanya terdapat
pada mamalia saja, termasuk manusia yang berguna untuk menjadi media antara
tingka laku dan motivasi, tingkat emosi, ingatan, suhu badan, tekanan darah, tekanan
gula dara dan aktivasi lainnya. Sedangkan pada korteks serebrum berhubungan
langsung dengan fungsi kognitif dan tingkat emosi. Semua bagian ini memuat
struktur yang mengatur kehidupan kita sehari-har (Novita,  2010:1).
Tujuan utama penelitia terhadap otak saat ini adalah mempelajari lokalisasi
fungsi. Lokalisasi fungsi mengacu kepada wilayah-wilayah spesifik otak yang
mengontrol kemampuan-kemampuan atau perilaku-perilaku spesifik. Para ilmuan
dapat menggunakan banyak metode untuk mempelajari otak manusia. Metode-
metode ini meliputi studi-studi postmortem (dari bahasa latin, ‘setelah meninggal’),
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dan teknik-teknik in vovo (dari bahasa latin, ‘hidup’) baik kepada manusia maupun
hewan (Robert, 2008:28).
Berdasarkan hasil penelitian Teyler tahun 1977 (dalam Clark, 1986), dalam
hubungan ini, “pabrik otak” terwujud dari hasil interaksi antara cetakan biru (blue-
print) genetis dan pengaruh lingkungan. Pada saat anak manusia lahir, ciri organisasi
otak (pembagian sel) pada dasarnya adalah sempurna. Pertumbuhan neuron berhenti
dan tidak tumbuh lagi pada saat anak lahir tersebut, melainkan neuron mengalami
proses perampingan (prunig). Neuron-neuron yang tidak mendapatkan koneksi
mengalami apoptosis (kematian). Proses belajar menguatkan hubungan antara sinaps
(tempat persambungan antara dua sel nauron ketika berlangsung memindahkan
impuls). Proses itu sangat dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan lebih lanjut. Pada
tahap perkembangan remaja mulai menurun proses pembentukan formasi sinapsnya,
tetapi pada masa ini ikatan sinapsnya yang sudah terjadi sangat peka untuk
berkembang lebih optimal (Semiawan,  2009:47).
Ternyata tidak semua otak manusia memiliki ukuran serta cara kerja yang
sama. Ada perbedaan antara otak anak berbakat dan otak anak dengan kemampuan
normal. Sebagaimana yang  dilukiskan Semiawan (2009:49) beberapa ciri dari
perbedaan otak berbakat dan otak normal yang dapat diamati dari lima kategori yang
berbeda yaitu:
1. Morphologi (bentuk, ukuran, kuantitas, dan batas truktur otak)
Dari penelitian-penelitian mengenai otak anak berbakat ditemukan beberapa
ciri dalam otak anak berbakat yaitu bentuk ukuran dan batas struktur otak terlihat
adanya korelasi yang menunjukkan bahwa volume otak sesuai dengan kekuatan
komputer. Selain itu juga ditemukan bahwa sel glia pada orang berbakat lebih
banyak dibandingkan dengan orang normal. Diamond (1986), menemukan bahwa
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otak Einstein lebih banyak jumlah glial per neuron daripada sel glial oatak orang
rata-rata (73% lebih banayak dibandingkan dengan 11 orang lain). Temuan
Diamond ini tidak pernah digeneralisasikan dengan otak berbakat lain, tetapi
diyakinkan bahwa makin banyak glial maka makin tinggi potensi memori dan
belajar .
2. Operasi (efesiensi neuron dan kecepatan keterhubungan internal dalam otak)
Orang berbakat lebih efisien dan lebih kreatif. Dalam operasi strategik juga
lebih baik terutama yang berkaitan dengan working memory dan attension span.
Teori Supervisory Attentional System (SAS) menyatakan bahwa ada 2 jenis kegiatan
yang bersifat fungsional, seperti antara lain: gosok gigi, dan sebagainya dan yang
bersifat strategik (problem solving).  Dalam hal ini anak berbakat lebih cepat serta
efisien dan kreatif dalam kedua kegiatan tersebut. Kualitas orang yang berbakat
menyebabkan otak  berbakat lebih  memiliki kekuatan dibandingkan dengan sebuah
komputer. Atas dasar tersebut rancangan belajar mereka harus juga lebih
dipersiapakan dengan hati-hati, dan dipersiapkan dengan potensi, kemampuan
tertentu. Antara apa yang menjadi perolehannya (konten) dari suatu kurikulum
dengan apa yang dihayatinya sebagai komponen kurikulum merekapun harus dijaga.
3. Connectivity (terdiri dari processing speed dan global connectivity)
Otak manusia memiliki kurang lebih 10 trilyun neuron (jarak dekat/lokal dan
jauh) yang terkoneksi. Setiap neuron otak terkoneksi ibarat ada beberapa telepon
dan komputer di ruamah tersambung ke seluruh dunia. Otak anak berbakat dalam
hal lain ini 10% lebih cepat berfungsi dari orang normal karena orang normal rata-
rata 30% atau 40% neuronnya berfungsi.
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4. Real astate (ada perbedaan strategi dalam cara penggunaan otak)
Keterampialan fokus lebih besar. Penggunaan kinnektivitas lebih besar karena
penggunaan otak lebih sering digunakan. Gelombang alpha memperlihatkan pola
yang lebih besar didukung oleh konsentrasi dan masukan. Kesimbangan kimiawi
antara perhatian, ingatan dan suasana batin menjadi makin baik apabila
pembelajaran menyenangkan hal mana berakibat pada pembelajaran lebih cepat.
Makin berfokus fungsi otak, maka makin terampil dia berfikir. Ini berarti bahwa
upaya untuk melakukan kinerja pada tingkat berfikir tinggi makin berkurang
upayanya, karena IQ-nya berfungsi lebih efektif dalam mengelola informsi.
5. Electro-chemical cellular function (ada perbedaan aktivitas elektris dan
aktivitas kimiawi)
Potensi hubungan kejadian dengan kulit otak terliahat dalam kecepatan makin
meningkat amplitudenya dan lokasi respons otak dapat diukur dengan
menyingkirkan gangguan baseline cortisol. Makin ingin tahu seseorang, makin
kompeten dirinya secara intelektual. Pemberian penghargaan akan menghasilkan
dopamin yang sesuai tingkatannya dan fleksibilitas kognitif yang menunjukkan
intelegensi tinggi. Hal ini terkait dengan emosi seseorang (Sousa, 2003).
Otak dewasa manusia tak lebih dari 1,5 kg, namun otak tersebut adalah pusat
berfikir, perilaku dan emosi manusia yang mencerminkan seluruh dirinya,
kebudayaan, kejiwaan serta bahasa ingatannya. Descartes pernah mengutarakan
bahwa otak adalah pusat kesadaran orang, ibarat saisnya, sedangkan badan manusia
adalah kudanya, meskipun kemudian ternyata, bahwa perilaku manusia dipengaruhi
oleh ketidaksadarannya (Freiud dalam Zohar, 2000:39, Semiawan, C,2005).
Kesadaran manusia yang oleh Freud disebut rasionya merupakan kemampuan umum
yang mengontrol seluruh perilaku manusia (Semiawan, 2009:57).
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Gambar 1.1: Otak beserta bagian-bagiannya.
Sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa ada empat
bagian-bagian otak manusia yaitu;
a. Cerebrum (Otak Besar)
b. Cerebellum (Otak Kecil)
c. Brainstem (Batang Otak)
d. Limbic System (Sistem Limbik)
Perkembangan otak memiliki nuansa terhadap kehidupan emosional sesorang
yang sifatnya subjektif, terutama pada anak berbakat yang kreatif yang pada
umumnya sangat sensitif. Menurut Goleman manusia memiliki berbagai aspek
kehidupan emosional yang bersumber dari rasio (yaitu aspek intelektual) dan dari
hati nurani (heart consciousnes), yaitu kecendrungan emosional. Dalam kaitan
dengan perspektif mikro keberbakatan pembinaan individual keberbakatan tidak
terelakkan, karena aspek intelektual dan spek nurani saling pengaruh-mempengaruhi
(R. Semiawan Conny 2009, 58).
Dua belahan otak manusia tidaklah bekerja seperti saklar on-off satu bergerak
turun segera setelah yang lainnya dihidupakan. Kedua belahan tersebut memainkan
peran dalam setiap apapun yang manusia lakukan. “kita bisa saja mengatakan bahwa
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wilayah-wilayah otak tertentu lebih aktif dari yang lainnya ketika ia menjalankan
fungsi-fungsi tertentu lebih aktif dari yang lainnya ketika ia menjalankan fungsi-
fungsi terentu, “jelas buku pengantar kedokteran, “tetapi kita tdak boleh mengatakan
bahwa fungs-fungsi tersebut hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja.
“Namun demikian, Neurosintis  sepakat bahwa dua belahan otak tersebut mengambil
pendekatan-pendekatan yang sangat berbeda dalam menuntun tindakan-tindakan
manusia, memahami dunia, dan bereaksi dan bereaksi terhadap pelbagai kejadian.
(Dan perbedaan-perbedaan tersebut, akhirnya memberikan petunjuk yang cukup
berarti untuk membimbing kehidupan personal dan profesional manusia). Dengan
lebih dari tiga dekade penelitian tentang belahan otak, adalah mungkin unutk
menyimpulkan penemuan-penemuan tersebut kedalam empat perbedaan pokok
menurut (Pink, 2008: 32-33) yaitu :
1) Belahan otak sebelah kiri mengontrol bagian tubuh sebelah kanan; belahan
otak sebelah kanan mengontrol bagian tubuh sebelah kiri.
2) Belahan otak sebelah kiri bersifat berurutan; belahan otak sebelah kanan
bersifat simultan.
3) Belahan otak sebelah kiri mengkhususkan pada teks; belahan otak sebelah
kanan pada konteks.
4) Belahan otak sebelah kiri menganalisa rincian-rincian; belahan otak sebelah
kanan mensintesiskan keseluruhan perspektif tentang sesuatu.
Otak manusia terbagi menjadi dua hemisfer, hemisfer kiri dan hemisfer
kanan. Hemisfer adalah belahan otak yang lebih dikenal dengan sebutan otak kiri dan
tak kanan yang memiliki fungsi masing-masing. Hemisfer kiri atau berada di sisi
sebelah kiri dan hemisfer kanan atau otak kanan berada di sisi kanan (Syamsuddin
dan Arfah, 2011: 30).
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Dalam banyak literatur, otak kanan otak kiri dikatakan mempunyai fungsi
yang berbeda. Otak kanan diidentikkan dengan kreativitas, persamaan, khayalan,
bentuk atau ruang, emosi, musik dan warna, berpikir lateral, tidak terstruktur, dan
cenderung tidak memikirkan hal-hal yang terlalu mendetail. Sedangkan otak kiri bisa
diidentikkan dengan rapi, perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, logika,
terstruktur, analisis, matematis, sistematis, liniear, dan tahap demi tahap
(Syamsuddin dan Arfah, 2011: 30).
B. Kinerja dan Karakteristik Otak Kiri
Otak kiri adalah otak yang berada di sebelah kiri otak manusia. Sebagaimana
telah dijelaskan di atas, ternyata bukan hanya posisi yang membedakan antara otak
kanan dan kiri, tetapi juga sampai pada fungsi-fungsinya. Karena berbeda posisi,
maka berada pula dalam fungsi-fungsinya (Kadir, 2010: 88).
Perlu kita ketahui bahwa otak memiliki beberapa bagian dengan fungsi yang
berbeda-beda. Ada bagian otak ang khusus mengatur sistem kesetimbangan hormon
(otak tengah) dan ada juga yang bertanggng jawab terhadap kepintaran atau
inteligensia (otak kanan dan otak kiri). Kedua bagian otak tersebut memiliki fungsi
dan kinerja masing-masing yang akan luar biasa apabila digunakan secara bersama-
sama. Namun yang dalam konteks ini, kita akan membicarakan bagian otak yang
khusus bertanggung jawab terhadap kepintaran manusia beserta karakteristik yang
terdapat di dalamnya. Untuk itu di bawah ini akan di uraikan kinerja otak kiri (Kadir,
2010: 82).
1. Kinerja Otak Kiri
Masing-masing kinerja dari otak kiri menurut Kadir (2010:132), pada
Gambar 1.2, akan diuraikan satu per satu dalam penjelasan berikut:
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Gambar 1.2: Ilustrasi kinerja otak kanan dan otak kiri
a. Kemampuan dalam logika (berfikir logis)
Logika yang dimaksud dalam konteks ini ialah proses kompleks dan unik dari
sekian banyak unsur kepastian yang menghasilkan sesuatu unsur kepastian juga
(logis: pasti). Jadi, pada dasarnya logika lebih banyak di fungsikan untuk memproses
gejalah-gejalah yang mengandung unsur kepastian. Selain itu, logika atau berfikir
logis merupakan suatu cara berfikir di mana bentuk dari berpikir itu sudah terpolah
dengan baku. Sebuah kesimpulan dengan cara berpikir logis didapat melalui suatu
proses yang taat/terikat terhadap pola tersebut. Misalnya, ada sebuah pernyataan
bahwa semua manusia pasti mati(premis mayor). Kemudian ada pernyataan
berikutnya yang mengatakan bahwa tono adalah manusia (premis minor). Dari dua
pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tono pasti mati. Pada
cara berfikir logis, sebuah kesimpulan didapat melalui sebuah penalaran yang sudah
berpola.
b. Kemampuan berbahasa (berbicara, menulis, dan membaca)
Kemampuan atau fungsi yang kedua dari otak kiri ialah kemampuan
berbicara atau lebih umumnya kemampuan dalam bahasa. Bahasa yang dimaksud
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dalam konteks ini ialah penggunaan kata-kata, baik oral maupun verbal. Dan
sebenarnya, hal inilah yang banyak mendapatkan latihan-latihan di dunia pendidikan
selama ini. Dengan bahasa, mausia akan sama sekali berbeda dari yang lainnya.
c. Kemampuan berpikir linier, sistematis, dan rasional
Linier merupakan suatu cara berpikir dimana apa yang dipikirkan selalu
searah. Misalnya, apabial kaita masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap maka kita
tidak akan bisa melihat. Semakin gelap semakin tidak dapat melihat. Berfikir linier
selalu melihat suatu hubungan berjalan searah. Sedangkan sistematis merupakan
proses berpikir di mana berpikir merupakan tahapan, dari tahap yang paling awal,
kemudian dan kahir. Dalam berpikr sistematis tidak diperkenankan melewati satu
tahapan dalam berpikir (loncat-loncat). Dan adapun yang dimaksud dengan rasional
ialah berpikir dengan menggunakan rasio sebagai dasar berpikirnya. Ide atau gagasan
yang diperoleh didapat melalui suatu proses pertama informasi yang ditanggapi oleh
indra, kemudian diolah di otak, dihubungkan dnegan pengetahuan sebelumnya, lalu
menghasilkan sebuah ide atau gagasan. Ini berbeda dengan berpikir intuitif dimana
ide atau gagasan atau tiba-tiba muncul entah dari mana asalnya.
d. Dua kemampuan lain: Detail dan analisis
Berpikir detail merupakan berpikir dimana apa yang terpikir pada bagian
yang rinci, kemudian kita telah secara spesifik dan mendalam. Dalam melihat suatu
masalah, biasanya ia menganalisis secara mendalam dan rinci. Orang-orang dengan
dominan pada belahan otak kiri biasanya merupakan pemikir yang sangat serius
dengan mengaitkan pada logika dan penalaran yag rasional. Sedangkan analisis
berada ada cara atau metode menyampaikannya. Sebelum menyampaikan segala
sesuatu. Otak kita akan melakukan analisis-analisis dari berbagai informasi yang ada
di dalam memori, setelah itu baru menyampaikannya.
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Awal pembahasan draf ini, fungsi otak kiri telah banyak di singgung dimana
dikatakan bahwa otak kiri berfungsi dalam hal logika (berfikir logis), linier, rasional,
sistematis, detail, berbicara, membaca, menulis, dan analisis (Kadir, 2010: 131).
Menurut Phink (2009) yang dikutip oleh Kadir (2010: 88), pengakuan kinerja
otak kiri yang dasyat ini merupakan bagian otak yang lebih awal diketahui oleh para
pakar dari pada otak kanan. Pada awal ditemukannya otak kiri ini, sebagaimana telah
disinggung di muka, diketahui otak kiri mempunyai fungsi yang bertanggung jawab
terhadap bahasa, sedang otak kanan hanyalah sebagai tambahan dan kurang
mempunyai fungsi. Selama masa Hipopocrates, para doketer percaya bahwa sisi kiri
dari otak manusia, sisi yang menempati hati, adalah bagian yang paling penting.
Pendapat ini semakin kuat ketika beberapa ilmuan pada tahun 1800-an hingga 1860-
an menemukan bukti-bukti kebenaran ini dalam penelitian mereka.
Namun, seperti telah disinggung di muka, pendapat ini kemudian cacat
setelah Roger W. Sperry pada tahun 195-an menemukan penemuan baru. Diketahui
bahwa ternyata otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang berbeda dalam fungsi
dari kedua belah otak ini sama-sama pentingnya (Kadir, 2010: 89).
Penemuan ini membantu Sperry mendapatkan hadiah nobel dalam bidang
kedokteran, dan selamanya mengubah bidang-bidang psikologi dan ilmu
pengetahuan otak. Ketika Sperry meninggal pada tahun 1994, The New York Times
memperingatinya sebagai seseorang yang “menjungkirbalikkan keyakinan ortodoks
yang ada bahwa belahan otak kiri adalah bagian otak yang dominan. “Ia adalah
seorang ilmuan yang luar biasa, kata Times, yang “eksperimen-eksperimennya
berubah menjadi cerita rakyat” (Phink, 2008: 28).
Adapun otak kiri berfungsi dalam hal perbedaan angka, urutan, tulisan,
bahasa, hitungan dan logika. Daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek. Bila terjadi
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kerusakan pada otak kiri, maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi berbicara,
berbahasa, dan matematika (Kadir, 2010: 90).
Melihat beberapa fungsi di atas, tampaknya otak kiri memang kurang baik
dalam hal ingatan. Tetapi, bagaiamanapun juga kita tidak bisa mengelak bahwa otak
kiri sejauh ini mempunyai tempat di mana masyarakat kita. Terbukti hingga saat ini
pendidikan kita masih mengutamakan otak kiri. Dan kalau kita lihat, kekuatan otak
kiri memang lebih praktis, terutama dalam aplikasinya di dunia kerja. Otak kiri
mempunyai wilayah dalam dunia dan sistem pendidikan serta metode belajar
mengajarnya. Dan, apa yang disebut dengan kecerdasan matematis-logis dan
linguistik oleh Howard Gardner (dua kecerdasan yang berada di wilayah otak kiri),
mempunyai tempat yang sagat istimewa dalam dunia pendidikan kita. Memang harus
kita akui bahwa hanya kedua kcerdasan inilah yang sejauh ini mendapatkan latihan
yang optimal dalam dunia pendidikan kita (Kadir, 2010: 90).
2. Karakteristik Otak Kiri
Untuk otak kiri, Hastuti menjelaskan bahwa proses pada belahan otak kiri
lebih lambat. Cara berpikir otak kiri sering terlihat berlawanan dengan emosi dan
lebih dekat dengan proses-proses yang bersifat objektif. Belahan otak kiri lebih peka
terhadap “saya” dalam suatu proses dan sering dipersepsikan lebih rasional. Belahan
otak kiri juga merupakan pusat pengambilan keputusan dan berfikir abstrak. Belahan
otak kiri menitik beratkan kerjanya pada proses yang berkaitan dengan suatu yang
intelek. Intelek tentunya berbeda dengan kreatif, karena intelek biasanya
mengarahkan kita lebih spesifik, seang kreatif meluaskan atau meleaarkannya pada
suatu konteks (Kadir, 2010: 100).
Orang orang dengan fungsi otak kiri domianan cenderung lebih
mengedepankan logika da fakta. Mereka lebih berfikir rasional dari pada emosional.
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Mereka lebih menggunakan otak dari pada hati. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan
dengan logis tidak akan dapat menajadi konsumsi pikiran mereka. Singkatnya, hal
yang menarik mereka adalah ilmu-ilmu pasti (eksakta) seperti matematika, fisika
dan kimia (Kadir, 2010: 1010).
Terjadinya dominannsi otak kiri seseorang tidak bisa dielakkan lagi di
masyarakat. Sistem pendidikan telah mengajarkan demikian karena para ilmuan
banyak yang menganggap dalam beberapa penelitiannya bahwa otak kiri merupakan
otak yang paling baik untuk dikembangkan pertama kali. Dengan otak kiri, seorang
anak bisa menjadi seseorang yang mempunyai intelektual yang tinggi sehingga
menjadi seorang akademisi yang handal (Kadir, 2010:103)
Adapun gaya komunikasi menurut Kadir (2010:102), yang dapat kita
terapkan ketika kita berinteraksi dengan orang berotak kiri antara lain:
a. Bicaralah seperlunya karena mereka tidak suka dengan kata-kata yang
berlebihan.
b. Gunakan sistematika berbicara yang memenuhi persyaratan, yaitu pembukaan,
isi, dan penutup.
c. Sedangkan fakta dan data secukupnya.
d. Pilih kata-kata yang sesuai dengan topik karena kata-kata ini akan  menjadi
bahan analisis mereka dalam kecakapan kita dalam bidang tertentu.
e. Jangan terlalu banyak menggunakan bahasa tubuh.
f. Gunakan kerangka berfikir alami.
g. Jangan terlalu ceria dalam menyampaikan sesuatu (namun, tidak berarti Anda
harus cemberut atau sedih).
h. Beri mereka waktu untuk mencerna apa yang kita katakan.
i. Biarkan mereka menanggapi terlebih dahulu, baru teruskan kalimat berikutnya.
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C. Kinerja dan Karakteristik Otak Kanan
Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan otak manusia. Bahan
hanya karena letaknya yang menyebabkan bagian otak ini  disebut otak kanan, tetapi
karena fungsinya. Otak kanan mempunyai fungsi yang sama sekali berbeda dengan
otak kiri, dan karenanya ia disebut otak kanan. Juga fungsi otak kanan termasuk
dalam hal persamaan, emosi, kreativitas, sosialisasi, khayalan, musik dan warna
(Kadir, 2010: 82).
Lebih lanjut As’adi Muhammad mengatakan bahwa otak kanan sejauh ini
diyakini oleh banyak kalangan sebagai otak yang menentukan terhadap kreativitas
seseorang. Dengan otak kanan yang dominan, banyak sekali dari kita yang telah
menyabet penghargaan sampai tingkat dunia. Hal ini membuktikan bahwa otak
kanan memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam kesuksesan seseorang (Kadir,
2010: 83).
Sampai sekarang, wilayah otak kanan masih belum diketahui secara pasti, dan
cara kerjanya masih sedikit yang dipahami. Sebelum kebanyakan orang berpikir
bahwa hanya otak kiri yang digunakan. Mereka percaya otak kiri berfungsi sebagai
organ independen dan kekuatan intelektualnya sendiri sudah mencukupi. Ada banyak
orang yang mendukung pernyataan ini. Mereka menolak untuk mengenali fungsi
otak kanan, yang non-linguistik, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata (Shichida,
Makoto, 2013: 1).
1. Kinerja Otak Kanan
Adapun kinerja otak kanan menurut Suchida (2013:82) yang dipaparkan
dalam buku misteri otak kanan sebagai berikut:
a. Kemampuan kreativitas, seni dan warna
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Otak kanan secara mengejutkan juga mempunyai kekuatan kreatif yang bisa
dibangkitkan oleh imaji pra-linguistik yang tidak membutuhkan kata-kata sebagai
media tak langsung. Otak kanan dapat melakukan lebih dari pada merekam atau
mencatat informasi. Otak kanan juga meningkatkan kreativitas secar dramatis dan
mampu menginspirasi datangnya ide-ide inovatif yang luar biasa. Otak kiri walau
dikembangkan sebagaimanapun tidak akan memiliki kemampuan ini. Apalagi
kenyataannya orang dengan memori otak kiri yang kuat cendrung memiliki proses
berfikir yang “lemah” dan tidak memiliki imajinasi. Itu sebabnya harus dipahami
bahwa memori otak kanan secara alamiah sangat berbeada dengan memori otak kiri.
Berhubung otak kanan berkaitan dengan kreativitas, maka otak kanan layak untuk
dikembangkan.
b. Kemampuan khayalan, musik dan bentuk atau ruang
Otak kanan biasanya disebut dengan memori imaji. Hirofumi Iwashiro,
seorang konduktor musik orkestra terkenal di Jepang mampu mengingat seluruh
notasi musik hanya sekali pandang. Iwashiro menyatakan bahwa saat ia memimpin
konser, ia sebenarnya melihat not-not  beterbangan di depan matanya.
c. Kemampuan emosi.
Kemampuan otak kanan ini merupakan kemampuan yang unik dari yang lain.
Karena tingkat emosionalnya yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang yang
berotak kiri. Akan tetapi emosional juga sangat dibutuhkan dalam saat-saat tertentu,
misalnya ketikan hendak belajar. Belajar juag membutuhkan emosional yang bersifat
antusias untuk mempelajari segala mata pelajaran.
d. Kemampuan sosialisasi
Memang pada otak kiri mampu dalam hal berbahasa, akan tetapi kemampuan
otak kanan tidak kalah pentingnya. Oleh karena otak kanan ini memiliki kemampuan
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sosialisai yang tinggi terhadap masyarakat. Gampang bergaul dan bekerja sama
dengan orang sekitar sehingga jiwa gotogroyong orang yang memiliki kemampuan
otak kanan lebih baik di bandingkan dengan otak kiri. Namun, apabila kedua otak
kanan dan kiri dapat bekerjasama, maka akan memunculkan sesuatu yang sangat luar
biasa.
Otak kanan adalah otak intuitif yang mempunyai kekuatan batinia yang
mampu menerima informasi sebagai getaran kosmik. Otak kanan merupakan otak
mistis yang kekuatannya melebihi batas raung waktu. Namun, disebabkan cara kerja
otak kanan yang tidak terlihat oleh mata telanjang hal ini sulit untuk dipahami.
Karena itu, sayang sekali untuk setiap manfestasi yang terjadi ketika otak kanan
dengan kurang hati-hati diaktifkan justru dipandang dengan sebelah mata serta
dicurigai “penyakit” dan dianggap aneh atau abnormal sehingga ditolak (Shichida,
2013: 2)
Otak merupakan struktur yang terdiri dari tiga lapisan. Seorang ahli fisiologi
saraf Amerika bernama Dr. Paul D. Mc-Clean mengajukan konsep triune otak di
tahun 1970. Irisan vertikal dari otak menampakkan ketiga bagian tersebut. Batang
otak (otak reptil) di bagian bawah, sistem limbik (otak mamalia tua) di bagian
tengah, dan neokorteks (otak primata) di bagian atas. Tiap lapisan dan sistem otak
triune memiliki tiap jenis fungsi dan tiap jaringan informasi (Shichida, 2013: 4).
Ilmu pengetahuan dan fisika berkosentrasi pada subjek-subjek yang dapat
dimengerti oleh panca indra. Sesuatu yang di luar dari itu, dianggap tidak cocok
untuk penelitian yang akibatnya diabaikan saja. Seringkali diistilahkan sebagai indra
keenam. Secara tradisional bahkan dianggap sebagai fenomena mistis, dil luar dari
dunia akal sehat serta pemikiran umum. Cara kerja otak “mistik” berlokasi di
hemisfer otak kanan (Shichida, 2013: 50).
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Orang yang menderita luka di otak menunjukkan bakat yang sama karena
kerusakan pada hemisfer kir membuat kemampuan otak kanan yang tadinya laten
jadi muncul. Contohnya pada penderita sindrom idiot savant atau idiot genius.
Mereka adalah orang yang entalnya terbelakang atau cacat mental, tetapi mampu
melakukan tugas mental tertentu yang sulit, seperti memecahkan soal matematika
sulit dengan cepat, mengingat berbagai fakta, dan sebagaianya. Psikiater dari
Amerika Serikat bernama Darold A. Treffer memperkenalkan banyak kasus sindrom
idiot savant dalam pekerjaannya dalam buku Extraordinar people: Understanding
the Savant syndrome. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa orang dengan
kerusakan otak tersebut bisa mendemostrasikan kemampuan luar biasa seperti itu. Ia
hanya memberitahukan bahwa ini adalah tantangan bagi dunia ilmu pengetahuan.
Pada kenyataan kerusakan otak kiri membuat fungsi otak kanan menjadi lebih muda
muncul. Karena tidak lagi dibatasi oleh otak kiri (Shichida, 2013: 80).
Sampai sekarang menghitung dianggap sebagai fungsi dari hemsifer kiri.
Kenyataannya, otak kanan juga punya kemampuan sendiri yang unik dan saya sebut
sebagai “berhitung secepat kilat”. Hal seperti ini telah lama diketahui terjadi pada
orang-orang dengan sindrom savant. Yuka Hatano yang tinggal di Maizuru, prefektur
Kyoto, memenangkan keseluruhan empat gelar sempoa Jepang pada usia 24 tahun,
termasuk All Japan Abacus Grand Championship, dan The Word Computing
Chanpionship. Wanita ini bisa menghitung secara mental sampai 16 digit angka.
Bahkan lebih cepat dari pada kalkulator, dan “mengahancurkan” kepercayaan bahwa
13 digit adalah batas maksimal perhitungan secara mental.  “Ketika saya melihat dan
mendengar angka,” jelasnya, “saya melihat sempoa di otak saya, dan manik-
maniknya bergerak secara otomatis untuk menghasilkan jawaban.” (Shichida, 2013:
102).
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2. Karakteristik Otak Kanan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwa kedua belahan otak manusia
karakter yang sama sekali berbeda. Otak kanan mempunyai fungsi dan kekuatan-
kekuatan  tersendiri yang membedakannya dengan otak kiri. Begitu pun sebaliknya,
otak kiri mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda dengan otak kanan yang juga
membedakannya dengan otak kanan (Kadir, 2010:96).
Seseorang anak yang menggunakan otak kanannya mempunyai kecerdasan
yang tinggi dalam hal kreativitas. Fungsi otak kanan yang berfikir acak (kebalikan
dari otak kiri yang linier), mengantarkannya dari seseorag yang kaya dengan ide-ide
karena ia seorang kreatif. Ia tidak akan pernah kekurangan rancangan pemikiran
dalam menghadapi beberapa problem (Kadir, 2010:97).
Orang yang demikian, dominan dengan otak kanan biasanya kurang dianggap
pintar dalam dunia akademik. Namun demikian, sebenarnya mereka adalah orang
yang cerdas karena kemampuan berfikirnya melampaui kecerdasan-kecerdasan orang
yang berfikir secara linier. Orang otak kanan tidak terpaku pada teks sebagaimana
orang-orang otak kiri, namun mereka melihat dan berfikir terhadap konteks (Kadir,
2010:97).
Belahan otak kanan adalah sumber intuisi, insigght, kiasan dan imajinasi.
Belahan otak kanan ini memiliki banyak muatan dalam keterlibatannya pada proses
kreativitas. Suka melucu adalah salahsatu ciri dari belahan otak kanan. Karakteristik
ini juga yang dapat ditemui pada orang-orang yang kreatif (Kadir, 2010:98).
Pendek kata, orang dengan fungsi otak kanan dominan biasa sangat ramah,
hangat, namun terkadan tempramental. Mereka dapat menghidupkan sebuah
kekakuan  dalam situasi tertentu. Mereka menjadi juri kunci penyelesaian pertikaian
melalui pendekatan humanistik yang memang mereka miliki (Kadir, 2010:99).
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Adapun gaya komunikasi menurut Kadir (2010: 99) yang dapat diterapkan
ketika berinteraksi dengan orang berotak kanan antara lain:
a. Imbangi pembicaraan mereka dengan ceria.
b. Berbicalah dengan topik-topik sosial, bukan eksat.
c. Gunakan kata-kata bernuansa humanistik dan sosial.
d. Jangan menyodorkan fakta dan data.
e. Guanakan kata-kata yang berkaitan dengan perasaan.
f. Berikan gambaran tentang sesuatu karena mereka dapat membayangkan dengan
baik.
g. Pujilah mereka dan biasanya mereka akan sangat menyukainya.
h. Jangan membicarakan dengan sesuatu yang lampau karena itu hanyalah sebuah
kenangan bagi mereka.
i. Jangan terlalu masuk ke dalam persoalan mikro dan detail.
D. Perbedaan Otak Kiri dan Otak Kanan
Otak kiri dan kanan itu memang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya
dalam hal posisi dan fungsinya, namun terdapat banyak perbedaan lagi yang belum
dibahas. Perbedaan tersebut akan diuraikan dalam bagian ini sebagaimana penjelasn
dibawah ini.
Secara anatomis,  menurut Pedak dan Maslichan (2009), perbedaan otak kiri
dan otak kanan di bedakan dalam enam  bagian yang mencakup beberapa hal ialah
sebagai berikut:
1. Otak kanan lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan otak kiri. Badan
sel yang membentuk warna kelabu pada otak lebih banyak terdapat pada otak
kanan.
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2. Daerah pengaturan pendengaran (cortex auditory primer) lebih besar pada
otak kanan. Daerah ini berperan sangat penting dalam merespons nada atau
musik.
3. Daerah thalamus yang bernama nucleus posteriory primer lebih besar pada
otak kiri. Hal ini mengakibatkan otak kiri lebih dominan dalam mengatur
kegiatan berbahasa.
4. Daerah otak yang bernama temporoparietal cortex lebih luas pada otak
kanan. Daerah ini berhubungan dengan fungsi spasial (mengenal ruang).
5. Daerah broca lebih jelas pada otak kiri. Bagian ini memegang peranan dalam
kegiatan berbahasa.
6. Serabut saraf lebih panjang pada otak kanan, sehingga lebih banyak
berhubungan dan membentuk ikatan dengan sel saraf yang lain.
Dalam konteks ini, Daniel H. Pink memberikan pemetaan terhadap kedua
bagian belahan otak manusia dalam bukunya Kadir (2010:93). Pemetaan Daniel H.
Pink disini ialah suatu pemetaan yang didasarkan atas fungsi-fungsi dari kedua
belahan otak terebut.
1. Belahan otak sebelah kiri mengontrol bagian tubuh sebelah kanan sedangkan
belahan otak sebelah kanan mengontrol bagian tubuh sebelah kiri.
2. Belahan otak sebelah kiri bersifat berurutan sedangkan belahan otak sebelah
kanan bersifat simultan.
3. Belahan otak sebelah kiri mengkhususkan pada teks sedangkan belahan otak
sebelah kanan pada konteks.
4. Belahan otak sebelah kiri menganalisis rincian sedangkan belahan otak




A. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:119). Dalam
penjelasannya Sugiyono menyebutkan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi
juga benda-benda alam yang lain dan juga bukan dari jumlah yang ada pada
objek/subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh
subjek/objek itu.
Populasi maknanya berkaitan dengan elemen, yaitu unit tempat diperolehnya
informasi bahwa elemen tersebut bisa berubah berupa individu, keluarga rumah
tangga, kelompok sosial, organisasi dan lain-lain (Sudjana, 1989:84).
Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Alauddin Makassar yang masih aktif dalam perkuliahan yang
berjumlah 347 orang (angkatan 2011, angkatan 2012 dan angkatan 2013).
Tabel 3.1 : Populasi Penelitian
No Angkatan Jumlah
1. 2011 85 orang
2. 2012 125 orang




Sampel adalah bagian dari populasi (Mulyatiningsi,2011:10). Menurut
Sugiono (2012: 120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil sebagian sampel untuk
mewakili populasi yang ada untuk mempermudah dalam memperoleh data yang
konkrit dan relevan dari sampel yang ada. Adapun teknik sampling yang digunakan
yaitu Stratified Random Sampling dan penentuan jumlah sampel dari populasi
tertentu dengan taraf kesalahan 5% dengan menggunakan Nomogram Herry King,
ialah seperti berikut:
a. Stratified adalah pengambilan sampel berdasarkan tingkatan kelas/angkatan.
Dalam Sugiono (2013:130) untuk mencari sampel dari tiap strata atau tingkatan
yang akan dijadikan  sampel dalam penelitian ini yaitu dengan cara :
Populasi tiap strata x jumlah sampel penelitian
Jumlah populasi penelitian
b. Random adalah pengambilan sampel secara acak.
c. Nomogram Herry King (Sugiyono, 2013 : 126-132) adalah tabel penentuan
jumlah sampel dari populasi, taraf kesalahan yang diambil sebesar 5% sehingga
jumlah sampel dari populasi mahasiswa 347 orang adalah 172.
Tabel 3.2: Penentuan  jumlah sampel populasi tertentu dengan taraf kesalahan 5%








Berdasarkan tabel tersebut maka peneliti mengambil sampel yang mendekati
jumlah populasi yaitu 340, sehingga diperoleh data untuk pengambilan sampel dari
tiap strata kelas/angkatan sebagai berikut:







Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif komparatif, artinya
rancangan penelitian yang menggambarkan variabel penelitian dalam bentuk angka-
angka atau statistik.
C. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena
alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut
variable penelitian (Sugiono, 2013:148).
Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan
diteliti. Jumlah instrumen yang digunakan tergantung pada jumlah variabel yang
akan diteliti. Apabila variabel penelitiannya ada dua maka jumlah instrument yang
akan digunakan juga dua. Instrumen penelitian ada yang dibuat oleh peneliti dan ada
juga yang sudah dibakukan oleh para ahli, karena instrumen penelitian ini akan
digunakan untuk melakukan pengukuran yang bertujuan untuk menghasilkan data
kuantutatif yang tepat dan akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala
yang jelas (Riduwan, 2008:78).
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Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuisioner (angket). Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
degan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang
efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang
bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2012:192).
D. Desain Penelitian
Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:






Otak kiri yang merupakn tempat untuk perkembangan hal-hal dalam
persamaan, khayalan, kreativitas, perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan,
dan logika. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja otak kiri dalam perkuliahan
mahasiswa merupakan kemampuan otak kiri bekerja dalam perkuliahan mahsiswa.
Variabel X2:
Otak kanan merupakan tempat untuk perkembangan hal-hal yang bersifat
artistik, perasaan, emosi, gaya bahasa, irama music, khayalan, warna, pengenalan diri
dengan orang lain, sosialisasi, serta pengembangan kepribadian. Maka dikatakan
bahwa kinerja otak kanan dalam perkuliahan mahasiswa merupakan kemampuan
otak kanan bekerja dalam perkuliahan mahsiswa.
Mx1 : Hasil yang diperoleh dari penelitian kinerja otak kiri yang didapatkan
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Mx2 : Hasil yang diperoleh dari penelitian kinerja otak kanan yang didapatkan
E. Prosedur Penelitian
Adapun tahap-tahap prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan
Yaitu tahap awal dalam memulai suatu kegiatan sebelum peneliti
mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, yaitu
memasukkan surat permohonan judul , mengurus persetujuan SK pembimbing,
membuat draft skripsi, mengurus persuratan untuk mengadakan penelitian pada
pihak-pihak yang bersangkutan, dan yang terpenting adalah melakukan survey di
jurusan pendidikan fisika yang akan menjadi lokasi penelitian.
2. Tahap Pelaksaan
Pada tahap ini dilakukan penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit di
lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian serta dengan jalan membaca
literatur/referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini baik yang dikutip secar
langsung maupun tidak langsung.
3. Tahap Pengolahan Data
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah diperoleh dari penelitian
yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan menggunakan
statistik analisis inferensial.
4. Tahap Pelaporan
Pada tahap ini peneliti menyusun laporan penelitian yang dilakukan dalam
bentuk finalisasi penelitian dengan menuangkan hasil pengolahan, analisis, dan
kesimpulan. Berdasrkan ketiga hal tersebut, maka akan diuraikan ke dalam bentuk
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tulisan yang disusun secara konsisten, sistematis dan metodologi. Sehingga akan
menghasilkan suatu penelitian yang baik dan terpercaya dan bermanfaat bagi peneliti
dan orang lain.
F. Tekhnik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua data yang
diperlukan dalam penelitian telah terkumpul dengan metode pengolahan data yang
bersifat kuantitatif.
Menurut Sugiono (2013: 207), teknik analisis data dalam penelitian
kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan
untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.
a. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif untuk menggambarkan perbandingan kinerja otak kiri dan
otak kanan pada perkuliahan jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan
keguruan UIN Alauddin makassar.
1) Mencari mean atau rata-rata nilai dari masing-masing otak kiri dan otak
kanan dengan rumus:= ∑ atau = ∑
Keterangan:
Mx : mean yang dicari
∑ fx : jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing skor dengan
frekuensinya
N : banyaknya subjek yang diteliti(Sudijono, 2008:82).
2) Membuat tabel distribusi frekuensi skor responden.
3) Membuat tabel penolong untuk menghitug nilai standar deviasi.
4) Mengitung simpangan baku (standar deviasi) dengan menggunakan rumus:
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= ∑ ( ) atau 2 = ∑ 2( 2− 2)2−1
Keterangan:
SD : standar deviasi
∑ f1 : frekuensi untuk variabel X1.
∑ f2 : frekuensi untuk variabel X2.
∑fx22 : jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing skor dengan
deviasi skornya setelah dikuadratkan dari k.
N : banyaknya subjek yang diteliti (Sudijono 2008, 157).
5) Mencari to1 deskriptif diketahui Mo = 12 dengan rumus:= −√
6) Membuat tabel kategorisais skor responden otak kiri dan otak kanan
b. Analisis Inferensial
Analisis inferensial untuk mencari ada tidaknya perbedaan yang signifikan
dari kinerja otak kiri dan otak kanan pada perkuliahan mahasiswa Jururasn
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan kegururan UIN Alauddin Makassar.
1) Mencari standar error kedua mean sampel dari masing-masing otak kiri dan
otak kanan dengan rumus: = √ − 1
Keterangan:
SEM : besarnya kesesatan mean sampel
SD : deviasi standar dari sampel yang diteliti
N : banyaknya sampel yang diteliti
1 : bilangan konstan (Sudijono, 2006:282)
2) mencari standar eror perbedaaan mean 2 sampel dari kedua kelompok
dengan rumus: = +
Keterangan:
: standar error perbedaan mean dua sampel
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: besarnya kesesatan mean sampel X1
: besarnya kesesatan mean sampel X2 (Sudijono 2008, 283).
3) Melakukan uji statistik untuk mencari harga kritik “t” dengan rumus:= −
Keterangan:
to : uji statistik rerata
: rata skor variabel X1
: rata skor variabel X2
: standar eror perbedaan mean dua sampel (Sudijono, 2008:284).
4) Memberikan interpretasi terhadap to dengan prosedur kerja sebagai berikut:
a) Merumuskan terlebih dahulu hipotesis alternatif (ha) dan hipotesis nihilnya (ho).
b) Menguji signifikansi to dengan cara membandingkan besarnya to (“t” hasil
observasi atau “t” hasil perhitungan) dengan tt (harga kritik t yang tercantum
dalam table nilai “t”), dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom
(df) atau derajat kebebasannya (db) yang dapat diperoleh dengan rumus:= − 2
Keterangan:
db : degrees of freedom atau derajat kebebasan
N1 : jumlah subjek variabel I
N2 : jumlah subjek variabel II (Sudijono 2008, 285).
c) Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada table nilai “t” dengan berpegang
pada df atau db yang telah diperoleh baik pada taraf signifikansi 5% atau 1%.
d) Melakukan perbandingan antara to dengan tt dengan patokan sebagai berikut:
(1) Jika to lebih besar atau sama dengan tt hipotesis nihil ditolak; sebaliknya
hipotesis alternative diterima atau disetujui. Berarti antara kedua variabel
yang sedang kita selidiki perbedaannya, secara signifikan memang terdapat
perbedaan.
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(2) Jika to lebih kecil dari pada tt maka hipotesis inilih diterima atau disetujui;
sebaliknya hipotesis alternative ditolak. Bararti bahwa perbedaan antara
variabel X1 dan X2 itu bukanlah perbedaan yang berarti atau perbedaan yang
signifikan.
5) Menarik kesimpulan hasil penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan jumlah sampel yang diteliti
sebesar 172 sampel dari populasi sebesar 347 mahasiswa. Dengan sampel tersebut,
maka data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Kinerja Otak Kiri dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Otak manusia memiliki bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Demikian
halnya dengan otak kiri, dimana otak kiri berada di sebelah kiri otak manusia.
Ternyata bukan hanya tempatnya yang membedakan antara otak kiri dan otak kanan
tetapi juga fungsinya. Karena berbeda posisi, maka beda pula dalam fungsi-
fungsinya (Kadir, 2010:88).
Adapun otak kiri berfungsi dalam hal perbedaan, angka, urutan, tulisan,
bahasa, hitungan dan lagika. Daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek. Bila terjadi
kerusakan pada otak kiri, maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi berbahasa,
berbicara dan matematika (Kadir, 2010:90).
Sebagaimana hasil penelitiana terhadap seluruh mahasiswa Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang
berjumlah 172 mahsiswa, maka penulis dapat mengumpulkan data melalui angket
yang telah diisi oleh mahasiswa itu sendiri, yang telah diberikan skor pada masing-
masing soal dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.1: Kinerja otak kiri perkuliahan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika












1 Ambotang 9 -1,44 2,07 Sedang
2 Dia Fajar Wati Ningsih 12 1,56 2,43 Tinggi
3 Aliyatarrafiah 8 -2,44 5,95 Sedang
4 Asriani 10 -0,44 0,19 Tinggi
5 Hani Rahmadianti 10 -0,44 0,19 Tinggi
6 Ahsan Wahyudin 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
7 Alifah Nur Rahmah 12 1,56 2,43 Tinggi
8 Fahri Anshari 10 -0,44 0,19 Tinggi
9 Muhammad Yusuf Bahar 14 3,56 12,67 Sangat Tinggi
10 Mawarni Wahab 12 1,56 2,43 Tinggi
11 Kasliana Karim 8 -2,44 5,95 Sedang
12 Muhammad Faisal 7 -3,44 11,83 Sedang
13 Jasman 10 -0,44 0,19 Tinggi
14 Ika Andriani 10 -0,44 0,19 Tinggi
15 Nardi 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
16 Kasmawati 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
17 Nurlailatul Hikmah 11 0,56 0,31 Tinggi
18 Mutmainna Anhar 9 -1,44 2,07 Sedang
19 Novi Andriani 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
20 Ayu Megawati 8 -2,44 5,95 Sedang
21 Cici Anitasari 10 -0,44 0,19 Tinggi
22 Fardiana Jamhal 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
23 Agus sutyono 9 -1,44 2,07 Sedang
24 Ammase. S 11 0,56 0,31 Tinggi
25 Hasnidar 10 -0,44 0,19 Tinggi
26 Fitriani 12 1,56 2,43 Tinggi
27 Erni R. Manara 11 0,56 0,31 Tinggi
28 Devi Dina Mardiana 12 1,56 2,43 Tinggi
29 Ayu Lestari 9 -1,44 2,07 Sedang
30 Gigih Adrian Said 10 -0,44 0,19 Tinggi
31 Ulviana Safitri 12 1,56 2,43 Tinggi













33 Taufikuddin Alfansuri 12 1,56 2,43 Tinggi
34 Syahrir Gallaran 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
35 Sutrisno 10 -0,44 0,19 Tinggi
36 Sap' Ari 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
37 Manfuatun 10 -0,44 0,19 Tinggi
38 Nurhadi Kusuma Hasan 10 -0,44 0,19 Tinggi
39 Abdurrahman 9 -1,44 2,07 Sedang
40 Hijrah 8 -2,44 5,95 Sedang
41 Fadly 9 -1,44 2,07 Sedang
42 Nina 7 -3,44 11,83 Sedang
43 Sutrisno. P 9 -1,44 2,07 Sedang
44 Kiki Dewi Raty 12 1,56 2,43 Tinggi
45 Abdurrahman 10 -0,44 0,19 Tinggi
46 Nurhikmah Mubarakah 11 0,56 0,31 Tinggi
47 Irwan 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
48 Mukti Ali 11 0,56 0,31 Tinggi
49 Nur Aisyah 11 0,56 0,31 Tinggi
50 Nur Hikmah. H 11 0,56 0,31 Tinggi
51 Eka Sriwaliyuni 12 1,56 2,43 Tinggi
52 Mukrima 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
53 Nurhidayah Mursid 11 0,56 0,31 Tinggi
54 Ummu Halisah 11 0,56 0,31 Tinggi
55 Rida Sriwati 11 0,56 0,31 Tinggi
56 Tri Kurnia Badu 12 1,56 2,43 Tinggi
57 Ansarullah 12 1,56 2,43 Tinggi
58 Ulfa Nurfillaili 11 0,56 0,31 Tinggi
59 Muhammad Fuadi 14 3,56 12,67 Sangat Tinggi
60 Muh. Subhan. S 12 1,56 2,43 Tinggi
61 Fadliana Tahir 8 -2,44 5,95 Sedang
62 Yulianti 12 1,56 2,43 Tinggi
63 Nur Hasanah 9 -1,44 2,07 Sedang
64 Rahmawati 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi













66 Andi Ahmad Aziz 14 3,56 12,67 Sangat Tinggi
67 Nurfausiah 12 1,56 2,43 Tinggi
68 Erna 11 0,56 0,31 Tinggi
69 Selvianah 9 -1,44 2,07 Sedang
70 Rini Astuti. R 12 1,56 2,43 Tinggi
71 Istiqoma Abdi 10 -0,44 0,19 Tinggi
72 Sri Wahyuni 14 3,56 12,67 Sangat Tinggi
73 Jabal Ahsan 12 1,56 2,43 Tinggi
74 Yusfirah Khariskawaty 10 -0,44 0,19 Tinggi
75 Siskayanti 9 -1,44 2,07 Sedang
76 Ade Irmawati 10 -0,44 0,19 Tinggi
77 Sitti Zam Zam 12 1,56 2,43 Tinggi
78 Andi Hilman 12 1,56 2,43 Tinggi
79 Nurkhatimah 12 1,56 2,43 Tinggi
80 Zulfahmi 12 1,56 2,43 Tinggi
81 Syahrial. R 9 -1,44 2,07 Sedang
82 Rahmatika. R 10 -0,44 0,19 Tinggi
83 Arni Amanda 8 -2,44 5,95 Sedang
84 Sri Hariyati Naimin 12 1,56 2,43 Tinggi
85 Rezky Andayan. K 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
86 Muheri 11 0,56 0,31 Tinggi
87 Rahman Jaya 14 3,56 12,67 Sangat Tinggi
88 Fitriani Andryani 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
89 Andina Syamharwani. M 11 0,56 0,31 Tinggi
90 Idris 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
91 Febriani 12 1,56 2,43 Tinggi
92 Sitti Hasnah 10 -0,44 0,19 Tinggi
93 Fitria Nengsih 10 -0,44 0,19 Tinggi
94 Minarti 12 1,56 2,43 Tinggi
95 Rezki Oktavia 7 -3,44 11,83 Sedang
96 Ririn 8 -2,44 5,95 Sedang
97 A. Malihah Manggabarani 9 -1,44 2,07 Sedang













99 Sitti Khaerunnisa 11 0,56 0,31 Tinggi
100 Erik Ardiansyah 8 -2,44 5,95 Sedang
101 Musnidah 6 -4,44 19,71 Kurang
102 Darmayanti 7 -3,44 11,83 Sedang
103 Yuni Yuli Yati 11 0,56 0,31 Tinggi
104 Nirwan 9 -1,44 2,07 Sedang
105 Fauziah 8 -2,44 5,95 Sedang
106 Ikramullah 6 -4,44 19,71 Kurang
107 Rostina 4 -6,44 41,47 Kurang
108 Rismawati 7 -3,44 11,83 Sedang
109 Aulia Damayanthi 9 -1,44 2,07 Sedang
110 Hasni 8 -2,44 5,95 Sedang
111 Ushila Usdha. S 8 -2,44 5,95 Sedang
112 Jumura 9 -1,44 2,07 Sedang
113 Nurul Qadri 10 -0,44 0,19 Tinggi
114 Kasmawati 7 -3,44 11,83 Sedang
115 Athirah 8 -2,44 5,95 Sedang
116 Ussin 5 -5,44 29,59 Kurang
117 Nur Alfiyana 8 -2,44 5,95 Sedang
118 Nurhidayah 9 -1,44 2,07 Sedang
119 Fatmawati 8 -2,44 5,95 Sedang
120 Ratih Lestari Badwi 6 -4,44 19,71 Kurang
121 Jami'ah Taha Katu 9 -1,44 2,07 Sedang
122 Anny Yusliani 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
123 Reski Sudirman 11 0,56 0,31 Tinggi
124 Umi Purnama 11 0,56 0,31 Tinggi
125 Winda Esti Lestari 7 -3,44 11,83 Sedang
126 Nurhijrayanti 12 1,56 2,43 Tinggi
127 Muhammad Kahar 9 -1,44 2,07 Sedang
128 Nining Setiawati 11 0,56 0,31 Tinggi
129 Miftahul Jannah 12 1,56 2,43 Tinggi
130 Muhammad Irzha Hadi 12 1,56 2,43 Tinggi













132 Nillah Sariana 12 1,56 2,43 Tinggi
133 Abbas 10 -0,44 0,19 Tinggi
134 Syahariyana Jumrah Wahab 7 -3,44 11,83 Sedang
135 Yuliana Nur 11 0,56 0,31 Tinggi
136 Nining Karmila 12 1,56 2,43 Tinggi
137 Rosmini 7 -3,44 11,83 Sedang
138 Maulana Afsan 10 -0,44 0,19 Tinggi
139 Indrawati 11 0,56 0,31 Tinggi
140 Rasimah 12 1,56 2,43 Tinggi
141 Nidia Sari 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
142 Sadariah 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
143 Khairul Amaliah Mansyur 10 -0,44 0,19 Tinggi
144 Nurwalhidayah 10 -0,44 0,19 Tinggi
145 Suryani Ihwan 10 -0,44 0,19 Tinggi
146 Muchlis Japar 11 0,56 0,31 Tinggi
147 Ratna Sari 12 1,56 2,43 Tinggi
148 Atimala 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
149 Lina Purwanti 11 0,56 0,31 Tinggi
150 Miftahul Janna Taha 9 -1,44 2,07 Sedang
151 Wahyuni 11 0,56 0,31 Tinggi
152 Andi Nur Ana Qurnia 9 -1,44 2,07 Sedang
153 Nasrullah 10 -0,44 0,19 Tinggi
154 Harnita 11 0,56 0,31 Tinggi
155 Ali Akbar 14 3,56 12,67 Sangat Tinggi
156 Syamsul Mawardi 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
157 Moh. Alif Imran 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
158 Satriani 9 -1,44 2,07 Sedang
159 Irmawati 10 -0,44 0,19 Tinggi
160 Mirwanto 10 -0,44 0,19 Tinggi
161 Nurul Hudaya 10 -0,44 0,19 Tinggi
162 Anggita Anggriani 11 0,56 0,31 Tinggi
163 Nurfaidah 9 -1,44 2,07 Sedang













165 Risnawati 11 0,56 0,31 Tinggi
166 Hasriani 12 1,56 2,43 Tinggi
167 Agustin Eka Savitri 11 0,56 0,31 Tinggi
168 Nila Juliati 10 -0,44 0,19 Tinggi
169 Hariana 9 -1,44 2,07 Sedang
170 Sunardi Nasir 13 2,56 6,55 Sangat Tinggi
171 Jumran 11 0,56 0,31 Tinggi
172 M. Hidayat 11 0,56 0,31 Tinggi
Jumlah 1796 0,32 668,42
2. Deskripsi Kinerja Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan otak manusia. Bukan
hanya karena letaknya yang menyebabkan bagian otak ini disebut sebagai otak
kanan, tetapi karena fungsinya. Adapun pengertian yang sangat sederhana dari funsgi
otak kanan. Otak kanan berada di dalam otak besar bagian kanan yang memiliki
fungsi dalam hal persamaan, kahyalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik,
warna dan lain-lain. Atau seperti yang dikatakan As’adi Muhammad (2009), otak
kanan merupakan tempat atau kemampuan imajinasi, kreativitas, estetika dan
inovasi. Otak kanan merupakan tempat untuk perkembangan hal-hal yang bersifat
artistik, persamaan, emosi, gaya bahasa, irama musik, khayalan, warna, pengendalian
diri dari orang lain, sosialisasi serta pengembangan kepribadian. Para ahli banyak
mengatakan otak kanan memegang peranan penting bagi perkembangan EQ
(Emotional Quuotient) seseorang (Kadir, 2010:83).
Sebagaimana hasil penelitian terhadap seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan
Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 172
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mahsiswa, maka penulis dapat mengumpulkan data melalui angket yang tela diisi
oleh mahasiswa itu sendiri, yang telah diberikan skor pada masing-masing soal yang
mana satu saol diberi nilai dengan satu jika benar dan diberi nol jika soal salah serta
diberi pengategorian dengan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 4.2: Kinerja otak kiri perkuliahan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika












1 Ambotang 9 0,28 0,08 Sedang
2 Dia Fajar Wati Ningsih 6 -2,72 7,4 Kurang
3 Aliyatarrafiah 6 -2,72 7,4 Kurang
4 Asriani 3 -5,72 32,72 Rendah
5 Hani Rahmadianti 10 1,28 1,64 Tinggi
6 Ahsan Wahyudin 6 -2,72 7,4 Kurang
7 Alifah Nur Rahmah 11 2,28 5,2 Tinggi
8 Fahri Anshari 9 0,28 0,08 Sedang
9 Muhammad Yusuf Bahar 10 1,28 1,64 Tinggi
10 Mawarni Wahab 9 0,28 0,08 Sedang
11 Kasliana Karim 7 -1,72 2,96 Sedang
12 Muhammad Faisal 6 -2,72 7,4 Kurang
13 Jasman 8 -0,72 0,52 Sedang
14 Ika Andriani 9 0,28 0,08 Sedang
15 Nardi 7 -1,72 2,96 Sedang
16 Kasmawati 9 0,28 0,08 Sedang
17 Nurlailatul Hikmah 9 0,28 0,08 Sedang
18 Mutmainna Anhar 8 -0,72 0,52 Sedang
19 Novi Andriani 10 1,28 1,64 Tinggi
20 Ayu Megawati 8 -0,72 0,52 Sedang
21 Cici Anitasari 7 -1,72 2,96 Sedang
22 Fardiana Jamhal 10 1,28 1,64 Tinggi
23 Agus sutyono 9 0,28 0,08 Sedang
24 Ammase. S 8 -0,72 0,52 Sedang













26 Fitriani 7 -1,72 2,96 Sedang
27 Erni R. Manara 8 -0,72 0,52 Sedang
28 Devi Dina Mardiana 10 1,28 1,64 Tinggi
29 Ayu Lestari 9 0,28 0,08 Sedang
30 Gigih Adrian Said 9 0,28 0,08 Sedang
31 Ulviana Safitri 8 -0,72 0,52 Sedang
32 Susiyanti Putri Wulandari 9 0,28 0,08 Sedang
33 Taufikuddin Alfansuri 10 1,28 1,64 Tinggi
34 Syahrir Gallaran 8 -0,72 0,52 Sedang
35 Sutrisno 6 -2,72 7,4 Kurang
36 Sap' Ari 11 2,28 5,2 Tinggi
37 Manfuatun 11 2,28 5,2 Tinggi
38 Nurhadi Kusuma Hasan 11 2,28 5,2 Tinggi
39 Abdurrahman 11 2,28 5,2 Tinggi
40 Hijrah 9 0,28 0,08 Sedang
41 Fadly 8 -0,72 0,52 Sedang
42 Nina 6 -2,72 7,4 Kurang
43 Sutrisno. P 8 -0,72 0,52 Sedang
44 Kiki Dewi Raty 8 -0,72 0,52 Sedang
45 Abdurrahman 7 -1,72 2,96 Sedang
46 Nurhikmah Mubarakah 8 -0,72 0,52 Sedang
47 Irwan 10 1,28 1,64 Tinggi
48 Mukti Ali 8 -0,72 0,52 Sedang
49 Nur Aisyah 8 -0,72 0,52 Sedang
50 Nur Hikmah. H 9 0,28 0,08 Sedang
51 Eka Sriwaliyuni 8 -0,72 0,52 Sedang
52 Mukrima 7 -1,72 2,96 Sedang
53 Nurhidayah Mursid 6 -2,72 7,4 Kurang
54 Ummu Halisah 9 0,28 0,08 Sedang
55 Rida Sriwati 7 -1,72 2,96 Sedang
56 Tri Kurnia Badu 10 1,28 1,64 Tinggi
57 Ansarullah 9 0,28 0,08 Sedang













59 Muhammad Fuadi 12 3,28 10,76 Tinggi
60 Muh. Subhan. S 11 2,28 5,2 Tinggi
61 Fadliana Tahir 8 -0,72 0,52 Sedang
62 Yulianti 8 -0,72 0,52 Sedang
63 Nur Hasanah 6 -2,72 7,4 Kurang
64 Rahmawati 11 2,28 5,2 Tinggi
65 Hardiyanti 9 0,28 0,08 Sedang
66 Andi Ahmad Aziz 11 2,28 5,2 Tinggi
67 Nurfausiah 8 -0,72 0,52 Sedang
68 Erna 8 -0,72 0,52 Sedang
69 Selvianah 8 -0,72 0,52 Sedang
70 Rini Astuti. R 10 1,28 1,64 Tinggi
71 Istiqoma Abdi 5 -3,72 13,84 Kurang
72 Sri Wahyuni 10 1,28 1,64 Tinggi
73 Jabal Ahsan 6 -2,72 7,4 Kurang
74 Yusfirah Khariskawaty 9 0,28 0,08 Sedang
75 Siskayanti 8 -0,72 0,52 Sedang
76 Ade Irmawati 7 -1,72 2,96 Sedang
77 Sitti Zam Zam 11 2,28 5,2 Tinggi
78 Andi Hilman 11 2,28 5,2 Tinggi
79 Nurkhatimah 10 1,28 1,64 Tinggi
80 Zulfahmi 6 -2,72 7,4 Kurang
81 Syahrial. R 11 2,28 5,2 Tinggi
82 Rahmatika. R 8 -0,72 0,52 Sedang
83 Arni Amanda 8 -0,72 0,52 Sedang
84 Sri Hariyati Naimin 6 -2,72 7,4 Kurang
85 Rezky Andayan. K 11 2,28 5,2 Tinggi
86 Muheri 9 0,28 0,08 Sedang
87 Rahman Jaya 13 4,28 18,32 Sangat Tinggi
88 Fitriani Andryani 11 2,28 5,2 Tinggi
89 Andina Syamharwani. M 7 -1,72 2,96 Sedang
90 Idris 8 -0,72 0,52 Sedang













92 Sitti Hasnah 4 -4,72 22,28 Kurang
93 Fitria Nengsih 10 1,28 1,64 Tinggi
94 Minarti 9 0,28 0,08 Sedang
95 Rezki Oktavia 7 -1,72 2,96 Sedang
96 Ririn 9 0,28 0,08 Sedang
97 A. Malihah Manggabarani 10 1,28 1,64 Tinggi
98 Ridho Kharisma Syam 12 3,28 10,76 Tinggi
99 Sitti Khaerunnisa 12 3,28 10,76 Tinggi
100 Erik Ardiansyah 9 0,28 0,08 Sedang
101 Musnidah 7 -1,72 2,96 Sedang
102 Darmayanti 8 -0,72 0,52 Sedang
103 Yuni Yuli Yati 12 3,28 10,76 Tinggi
104 Nirwan 11 2,28 5,2 Tinggi
105 Fauziah 11 2,28 5,2 Tinggi
106 Ikramullah 8 -0,72 0,52 Sedang
107 Rostina 10 1,28 1,64 Tinggi
108 Rismawati 14 5,28 27,88 Sangat Tinggi
109 Aulia Damayanthi 12 3,28 10,76 Tinggi
110 Hasni 9 0,28 0,08 Sedang
111 Ushila Usdha. S 9 0,28 0,08 Sedang
112 Jumura 10 1,28 1,64 Tinggi
113 Nurul Qadri 11 2,28 5,2 Tinggi
114 Kasmawati 10 1,28 1,64 Tinggi
115 Athirah 10 1,28 1,64 Tinggi
116 Ussin 7 -1,72 2,96 Sedang
117 Nur Alfiyana 10 1,28 1,64 Tinggi
118 Nurhidayah 11 2,28 5,2 Tinggi
119 Fatmawati 11 2,28 5,2 Tinggi
120 Ratih Lestari Badwi 11 2,28 5,2 Tinggi
121 Jami'ah Taha Katu 13 4,28 18,32 Sangat Tinggi
122 Anny Yusliani 13 4,28 18,32 Sangat Tinggi
123 Reski Sudirman 5 -3,72 13,84 Kurang













125 Winda Esti Lestari 6 -2,72 7,4 Kurang
126 Nurhijrayanti 10 1,28 1,64 Tinggi
127 Muhammad Kahar 10 1,28 1,64 Tinggi
128 Nining Setiawati 6 -2,72 7,4 Kurang
129 Miftahul Jannah 11 2,28 5,2 Tinggi
130 Muhammad Irzha Hadi 11 2,28 5,2 Tinggi
131 Sitti Rabiatul Adawiyah 6 -2,72 7,4 Kurang
132 Nillah Sariana 10 1,28 1,64 Tinggi
133 Abbas 10 1,28 1,64 Tinggi
134 Syahariyana Jumrah Wahab 11 2,28 5,2 Tinggi
135 Yuliana Nur 9 0,28 0,08 Sedang
136 Nining Karmila 7 -1,72 2,96 Sedang
137 Rosmini 5 -3,72 13,84 Kurang
138 Maulana Afsan 10 1,28 1,64 Tinggi
139 Indrawati 10 1,28 1,64 Tinggi
140 Rasimah 8 -0,72 0,52 Sedang
141 Nidia Sari 12 3,28 10,76 Tinggi
142 Sadariah 10 1,28 1,64 Tinggi
143 Khairul Amaliah Mansyur 4 -4,72 22,28 Kurang
144 Nurwalhidayah 8 -0,72 0,52 Sedang
145 Suryani Ihwan 2 -6,72 45,16 Rendah
146 Muchlis Japar 9 0,28 0,08 Sedang
147 Ratna Sari 10 1,28 1,64 Tinggi
148 Atimala 7 -1,72 2,96 Sedang
149 Lina Purwanti 6 -2,72 7,4 Kurang
150 Miftahul Janna Taha 9 0,28 0,08 Sedang
151 Wahyuni 9 0,28 0,08 Sedang
152 Andi Nur Ana Qurnia 6 -2,72 7,4 Kurang
153 Nasrullah 6 -2,72 7,4 Kurang
154 Harnita 9 0,28 0,08 Sedang
155 Ali Akbar 11 2,28 5,2 Tinggi
156 Syamsul Mawardi 11 2,28 5,2 Tinggi













158 Satriani 9 0,28 0,08 Sedang
159 Irmawati 4 -4,72 22,28 Kurang
160 Mirwanto 9 0,28 0,08 Sedang
161 Nurul Hudaya 8 -0,72 0,52 Sedang
162 Anggita Anggriani 8 -0,72 0,52 Sedang
163 Nurfaidah 7 -1,72 2,96 Sedang
164 Andi Andung Makkatutu 10 1,28 1,64 Tinggi
165 Risnawati 8 -0,72 0,52 Sedang
166 Hasriani 12 3,28 10,76 Tinggi
167 Agustin Eka Savitri 9 0,28 0,08 Sedang
168 Nila Juliati 4 -4,72 22,28 Kurang
169 Hariana 8 -0,72 0,52 Sedang
170 Sunardi Nasir 8 -0,72 0,52 Sedang
171 Jumran 8 -0,72 0,52 Sedang
172 M. Hidayat 8 -0,72 0,52 Sedang
Jumlah 1500 0,16 728,6
1. Analisis deskriptif
a. Analaisis deskriptif untuk tingkat kinerja otak kiri
1) mencari mean atau rata-rata nilai dari masing-masing kinerja otak kiri dan
otak kanan dengan rumus:= ∑
= 1796172= 10,44
2) membuat tabel distribusi frekuensi skor responden










7 IIII IIII 9
8 IIII IIII IIII 14
9 IIII IIII IIII IIII 24
10 IIII IIII IIII IIII IIII IIII I 31
11 IIII IIII IIII IIII IIII IIII II 32
12 IIII IIII IIII IIII IIII IIII I 31
13 IIII IIII IIII IIII 20
14 IIII I 6
15 - 0
Jumlah 172
3) mencari standar deviasi
Tabel 4.4: Penolong untuk menghitung nilai standar deviasi
Skor f d d2 fd fd2
1 0 10 100 0 0
2 0 9 81 0 0
3 0 8 64 0 0
4 1 7 49 7 49
5 1 6 36 6 36
6 3 5 25 15 75
7 9 4 16 36 144
8 14 3 9 42 126
9 24 2 4 48 96
10 31 1 1 31 31
11 32 0 0 0 0
12 31 -1 1 -31 31
13 20 -2 4 -40 80
14 6 -3 9 -18 54
15 0 -4 16 0 0
Jumlah 172 415 96 722
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= ∑ ( − )− 1
= 668,42172 − 1= 3,91= 1,98
4) Mencari to1 deskriptif diketahui Mo = 12 dengan rumus:= −√= 10,44 − 121,98 √172= −1,61,98 13,1= −1,60,2= 8,00
5) Membuat kategorisasi skor responden kinerja otak kiri.
Tabel 4.5: Kategori skor responden kinerja otak kiri.
Kategori Rendah Kurang Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Skor 1 - 3 4 - 6 7 – 9 10 - 12 13 - 15
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka dapat terlihat perhitungan rata-rata
dari data yang telah diuraikan di atas sebesar 10,44. Data tersebut memperlihatkan
bahwa kategori tingkat kinerja otak kiri perkuliahan mahasiswa Jurusan Pendidikan
Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada
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kategori Tinggi. Dengan standar deviasi sebesar 1,98 yang menunjukkan bahwa
kesalahan pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan ini juga termasuk kategori
penelitian yang valid.
b. Analisis deskriptif untuk tingkat kinerja otak kanan.
1) Mencari mean atau rata-rata nilai dari masing-masing kinerja otak kiri dan
otak kana dengan rumus:= ∑= 1500172= 8,72
2) Membuat tabel distribusi frekuensi skor responden







6 IIII IIII IIII II 17
7 IIII IIII IIII 15
8 IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I 36
9 IIII IIII IIII IIII IIII IIII II 32
10 IIII IIII IIII IIII IIII III 28
11 IIII IIII IIII IIII IIII 24






3) Mencari standar deviasi
Tabel 4.7: Penolong untuk menghitung nilai standar deviasi
Skor f d d2 fd fd2
1 0 7 49 0 0
2 1 6 36 6 36
3 1 5 25 5 25
4 4 4 16 16 64
5 3 3 9 9 27
6 17 2 4 34 68
7 15 1 1 15 15
8 36 0 0 0 0
9 32 -1 1 -32 32
10 28 -2 4 -56 112
11 24 -3 9 -72 216
12 7 -4 16 -28 112
13 3 -5 25 -15 75
14 1 -6 36 -6 36
15 0 -7 49 0 0
Jumlah 172 280 -124 818
= ∑ ( − )− 1
= 728,60172 − 1= 4,26= 2,06
4) Mencari to1 deskriptif diketahui Mo = 12 dengan rumus:= −√
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= 8,72 − 122,06 √172
= −3,32,06 13,1= −3,30,2= 16,5
5) Membuat kategorisasi skor responden kinerja otak kiri.
Tabel 4.8: Kategori skor responden kinerja otak kiri.
Kategori Rendah Kurang Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Skor 1 - 3 4 - 6 7 – 9 10 - 12 13 - 15
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka terlihat perhitungan rata-rata dari
data yang telah diuraikan di atas sebesar 8,72. Data tersebut memperlihatkan bahwa
kategori tingkat kinerja otak kanan perkuliahan mahasiswa Jurusan Pendidikan
Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada
kategori sedang. Dengan standar deviasi sebesar 2,06 yang menunjukkan bahwa
kesalahan pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan ini juga termasuk kategori
penelitian yang valid.
2. Analisis Inferensial
a. Mencari standar error kedua mean sampel dari masing-masing otak kiri dan otak
kanan dengan rumus:
1) Kinerja otak kiri= √ − 1= 1,98√172 − 1
56
= 1,9813,08= 0,151
2) Kinerja otak kanan= √172 − 1= 2,06√172 − 1= 2,0613,08= 0,157
b. Mencari standar eror perbedaaan mean 2 sampel dari kedua kelompok dengan
rumus: = +
= 0,151 + 0,157
= 0,0228 + 0,0246
= 0,0474
= 0,2177
c. Melakukan uji statistik untuk mencari harga kritik “t” dengan rumus:= −
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= 10,44 − 8,720,2177
= 1,720,2177= 7,9007
d. Memberikan interpretasi terhadap to dengan prosedur kerja sebagai berikut:
1) Hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihilnya (Ho) yaitu:
a) Ho: berlaku jika tidak ada perbedaan yang signifikan  kinerja otak kiri dan otak
kanan dalam perkuliahan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
b) Ha: berlaku jika ada perbadaan yang signifikan  kinerja otak kiri dan otak kanan
dalam perkuliahan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Alauddin Makassar.
2) Menetapkan degrees of freedom (df) atau derajat kebebasannya (db) yang
dapat diperoleh dengan rumus:= − 2= 172 − 2= 170
e. Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada table nilai “t” dengan berpegang
pada df atau db yang telah diperoleh baik pada taraf signifikansi 5% atau 1%.
Tabel 4.9: Perbandingan harga kritik t tabel dengan to dengan taraf signinfikan 5%.
Variabel StandarError
SE Perbedaan
Mean dk to t
X1 0,151
0,2177 170 7,9007 1,65
X2 0,157
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f. Membandingkan harga kritik to dengan harga kritik t tabel.
1) Jika to lebih besar atau sama dengan tt hipotesis nihil ditolak; sebaliknya
hipotesis alternative diterima atau disetujui. Berarti antara kedua variabel
yang sedang kita selidiki perbedaannya, secara signifikan memang terdapat
perbedaan.
2) Jika to lebih kecil dari pada tt maka hipotesis nihil diterima atau disetujui;
sebaliknya hipotesis alternative ditolak. Bararti bahwa perbedaan antara
variabel X1 dan X2 itu bukanlah perbedaan yang berarti atau perbedaan yang
signifikan.
Sebagaimana yang diperlihatkan dari hasil analisis inferensial dengan melihat
tabel 4.9, to menunjukkan angka 7,9007 dan t tabel menunjukkan angka 1,65 dengan
taraf signifikan 5%. Hal tersebut dapat di simpulkan bahwa ada perbedaan antara X1
dan X2 secara signifikan dari dua variabel tersebut dikarenakan to lebih besar dari t
tabel. Dengan standar error keduanya yaitu X1 sebesar 0,151 dan X2 sebesar 0,157.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat kami simpulkan dari seluruh analisis bahwa ada
perbedaan antara kinerja otak kiri dan otak kanan dalam perkuliahan mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
B. Pembahasan
1. Tingkat Kinerja Otak Kiri dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan
Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Otak manusia memiliki bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Demikian
halnya dengan otak kiri, dimana otak kiri berada di sebelah kiri otak manusia.
Ternyata bukan hanya tempatnya yang membedakan antara otak kiri dan otak kanan
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tetapi juga fungsinya. Karena berbeda posisi, maka beda pula dalam fungsi-
fungsinya (Kadir, 2010:88).
Adapun otak kiri berfungsi dalam hal perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa,
hitungan dan logika. Daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek. Bila terjadi kerusakan pada
otak kiri, maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi berbahasa, berbicara dan matematika
(Kadir, 2010:90).
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif
terlihat bahwa Tingkat Kinerja Otak Kiri dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
termasuk dalam kategori cukup. Sebagaimana hasil analisis yang diperoleh yaitu
dengan nilai rata-rata dari sampel 172 mahasiswa ialah sebesar 10,44 dari skor
maksimal 15. Dengan taraf signifikannya ialah  sebesar 5% dari penelitian. Dan
diperoleh pula standar deviasi untuk kinerja otak kiri ialah 1,98 serta diperoleh
tingkat kinerja otak kiri berada dalam kategori tinggi. Dimana pengkatagorian dalam
penelitian ini rata-ratanya berada pada lima kategori yaitu dinamakan rendah ketika
berada pada 0 sampai dengan 3 skor, dinamakan kurang ketika berada pada 4 sampai
6 skor, dinamakan sedang ketika berada pada 7 sampai 9 skor, dinamakan tinggi
ketika berada pada 10 sampai 12 skor dan dinamakan sangat tinggi ketika berada
pada 13 sampai 15 skor yang diperoleh oleh mahasiswa dalam kinerja otak kiri.
Sebagaimana hasil analisis yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
menyimpulkan bahwa tingkat kinerja otak kiri dalam Perkuliahan Mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
memang hanya berada dalam kategori tinggi. Hal ini didukung dengan menggunakan
instrumen berupa angket dan instrumen tes serta mewawancarai sebagian mahasiswa
yang menjadi sampel dalam penelitian. Dengan berbagai instrumen serta analisis
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yang digunakan dalam penelitian, itu dapat mengambarkan tingkat kinerja otak kiri
dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Alauddin Makassar yang hanya berada dalam kategori tinggi.
2. Tingkat Kinerja Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan otak manusia. Bukan
hanya karena letaknya yang menyebabkan bagian otak ini disebut sebagai otak
kanan, tetapi karena fungsinya. Adapun pengertian yang sangat sederhana dari
fungsi otak kanan. Otak kanan berada di dalam otak besar bagian kanan yang
memiliki fungsi dalam hal persamaan, kahyalan, kreativitas, bentuk atau ruang,
emosi, musik, warna dan lain-lain. Atau seperti yang dikatakan As’adi Muhammad
(2009), otak kanan merupakan tempat atau kemampuan imajinasi, kreativitas,
estetika dan inovasi. Otak kanan merupakan tempat untuk perkembangan hal-hal
yang bersifat artistik, persamaan, emosi, gaya bahasa, irama musik, khayalan,
warna, pengendalian diri dari orang lain, sosialisasi serta pengembangan
kepribadian. Para ahli banyak mengatakan otak kanan memegang peranan penting
bagi perkembangan EQ (Emotional Quuotient) seseorang (Kadir, 2010:83).
Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh, maka dalam penelitian
ini mengambarkan bahwa tingkat kinerja Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
termasuk dalam kategori sedang. Dimana populasi yang diteliti sebanyak 347
mahasiswa dengan sampel penelitian sebanyak 172 mahasiswa yang memeiliki taraf
kesalahan 5%. Dengan sampel tersebut, maka didapat rata-rata skor yang diperoleh
sebesar 8,72 dan standar deviasi 2,06. Sebagaimana pengakategorian yang telah
tetapkan bahwa dalam penelitian ini rata-ratanya berada pada lima kategori yaitu
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dinamakan rendah ketika berada pada 1 sampai dengan 3 skor, dinamakan kurang
ketika berada pada 4 samapai 6 skor, dinamakan sedang ketika berada pada 7
sampai 9 skor, dinamakan tinggi ketika berada pada 10 sampai 12 skor dan
dinamakan sangat tinggi ketika berada pada 13 sampai 15 skor yang diperoleh oleh
mahasiswa dalam kinerja otak kanan.
Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tentang deskriptif kinerja otak
kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar memang hanya berada dalam kategori
sedang dengan rata-rata 8,72. Dimana hal itu didukung dengan berbagai instrumen
yaitu instrumen angket dan instrumen tes serta wawancara terbuka yang tak
terstruktur. Dengan itu peneliti memantapkan pendapat bahwa kinerja otak
kanannya berda pada wilayah sedang.
3. Perbedaan Kinerja Otak Kiri dan Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar.
Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa otak kanan berfungsi
dalam hal persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik, dan
warna. Daya ingat otak kanan bersifat panjang (long term memory). Bila terjadi
kerusakan otak kanan misalnya pada penyakit strok atau tumor otak, maka fungsi
otak yang terganggu antara lain kemampuan visual dan emosi. Sedangkan otak kiri
berfungsi dalam hal perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan dan lagika.
Dengan daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek (short term memory). Bila terjadi
kerusakan pada otak kiri, maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi berbicara,
berbahasa dan hitungan (Kadir, 2010:90).
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Berdasarkan hasil analisis inferensial yang diperoleh dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja otak
kiri dan otak kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dengan melihat standar
error yang diperoleh oleh masing-masing variabel yaitu variabel X1 sebesar 0,151
dan X2 sebesar 0,157 serta didapatkan pula standar error perbedaan mean dari dua
variabel yaitu sebesar 0,2177. Dari standar error tersebut, maka peneliti mendapatkan
to atau t hitung sebesar 7,9007 dari analisis inferensial ini. Sedangkan t tabel (tt) yang
diperoleh dengan melihat derajat kebebasan (dk) sebanyak 170 dan taraf signifikan
sebesar 5%, maka didapat tt yaitu 1,65 yang dilihat di dalam tabel distribusi t.
Dalam interpretasi to yang telah ditetapkan bahwa Ha diterima ketikan ada
perbedaan antara kinerja otak kiri dan otak kanan dan Ho ditolak. Sedangkan Ho
diterima ketika tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja otak kiri dan otak
kanan dan Ha ditolak. Dari interpretasi tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa
yang terima adalah Ha disebabakan karena adanya perbedaan kinerja otak kiri dan
otak kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dalam penelitian ini yaitu kinerja
otak kiri memiliki rata-rata 10,44 sedangkan kinerja otak kanan memiliki rata-rata
8,72 dari 172 mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian.
Kebenaran penelitian ini akan ditentukan oleh perbandingan t hitung (to)
dengan t tabel (tt). Jika to lebih besar dibandingkan dengan tt, maka hipotesis nihil
ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jike sebaliknya tt lebih besar daripada to,
maka hipotesis alternative ditolak dan hipotesis nihil yang diterima. Sebagaimana
analisis inferensial yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
perbandingan to terhadap tt yaitu to > tt dengan nilai masing-masing adalah to sebesar
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7,9007 dan tt sebesar 1,65. Hal itu menunjukkan bahwa to lebih besar dibandingkan
dengan tt, maka hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Penelitian ini
termasuk berhasil karena sudah sesuai dengan hipotesis yang telah peneliti tetapkan
dan juga sudah termasuk dalam kategori penelitian yang valid.
Hasil penelitian di atas sangat sesuai dengan berbagai teori-teori yang
berpendapat bahwa dalam belajar fisika memang sangat dibutuhkan kinerja otak kiri.
Kinerja otak kiri manusia juga tidak lepas dari hitungan, angka, anlisis dan logika
yang mana kinerja tersebut dimiliki oleh bapak fisika sedunia yaitu Albert Einstein.
Disamping itu dalam dunia pendidikan juga membutuhkan keterampilan berbahasa
demi terlaksananya proses pembelajaran dan hal ini membutuhkan kinerja otak kiri.
Namun yang harus diperhatikan dalam pendidikan fisika jangan terlalu
terlena dengan kinerja otak kiri saja, akan tetapi ada otak kanan yang perlu perhatian.
Karena bila manusia mampu meningkatkan dan menyeimbangkan kinerja otak kanan
dan otak kiri, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan inilah yang
dimiliki oleh Albert Einstein. Perlu dipahami bahwa ketika kedua otak yang
mengatur intelegensi manusia ini bekerja bersamaan misalnya otak kiri bekerja
dalam hal hitungan dan angka sedangkan otak kanan bekerja dalam imajinasi dan
kreativitas, maka akan menghasilkan fisikawan yang luar biasa dan semoga
fisikawan yang luar biasa tersebut terdapat di dalam Jurusan Pendidikan Fisika





Berdasarkan hasil analisis data tentang perbandingan kinerja otak kiri dan
otak kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, maka peneliti dapat
menyimpulkan:
1. Tingkat kinerja otak kiri dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan
Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada
dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata 10,44 dari nilai tertinggi 15 pada
172 sampel yang memiliki taraf signifikan 5% sehingga peneliti dapat
menetapkan bahwa kemampuan dalam perbedaan, khayalan, angka, urutan
tulisan, bahasa, hitungan dan logikanya memang hanya berada dalam kategori
cukup.
2. Tingkat kinerja otak kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
berada dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata 8,72 dari nilai tertinggi
15 pada 172 sampel yang memiliki taraf signifikan 5% sehingga peneliti
dapat menetapkan bahwa kemampuan dalam persamaan, khayalan,
kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik, sosialisasi dan warnanya
memang hanya berada dalam kategori sedang.
3. Perbedaan kinerja otak kiri dan otak kanan dilihat dari fungsi keduanya telah
terlihat sangat berbeda yang telah diuraikan pada kesimpulan pertama dan
kedua. Disamping itu, sesuai dengan analisis inferensial yang diperoleh maka
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kinerja otak kiri dan otak kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai rata-rata masing-masing
variabel yaitu X1 sebesar 10,44 dan X2 sebesar 8,72. Hal ini juga diperkuat
dengan perbandingan t hitung (to) dengan t tabel (tt), yang mana to lebih besar
dari pada tt sehingga hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak yang menunjukkan
bahwa kinerja otak kiri dan otak kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa
Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar memang terdapat perbedaan.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian menyarankan
agar dosen atau guru yang sementara membina dan mengajar dalam Jurusan
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tidak
hanya mengembangkan kinerja otak kiri saja akan tetapi dosen atau guru juga harus
mengembangkan kinerja otak kanan karena. Kinerja otak kanan juga tidak kalah
penting dengan otak kiri namun kedua kinerja tersebut harus diseimbangkan untuk
memperoleh mahasiswa yang tidak hanya pintar dalam hitungan atau angka, namun
memiliki kreativitas yang tinggi dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi pula.
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PERBANDINGAN KINERJA OTAK KIRI DAN OTAK KANAN DALAM
PERKULIAHAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Lampiran-Lampiran
Lampiran 1 : Kisi-Kisi Instrumen
KISI-KISI INSTRUMEN VARIABEL X1 DAN X2








Perbedaan Cepat dalam hal perbedaan 5 -
Mengingat dua buah benda dengan
perbedaanya
11 -
Angka Suka mengerjakan soal yang berkaitan
dengan angka
3 -
Mengingat pelajaran yang berkaitan dengan
angka
12 -
Urutan Berpikir secara terstruktur 4 -
Menjalani hidup dengan teratur 19 -
Persamaan Cepat dalam hal persamaan 22 +
Mengenal dengan persamaan dari dua jenis
buah-buahan
29 +
Kreativitas Suka seni dan puisi dibanding fisika dan
matematika
8 +
Mampu menghasilkan ide-ide yang berilian 18 +
Khayalan Percaya dengan kekuatan imajinasi 9 +
Berimajinasi sesuatu yang belum perna
dilihat
21 +
Menghayalkan sesuatu yang logis 30 -
Tulisan Memilih jadi arsitektur dibandingkan interior 6 -
Bahasa Pandai berbicara di depan umum 2 -
Lamban dalam hal belajar berbahasa 15 +
Hitungan Senang terhadap pelajaran yang berkaitan
dengan hitungan
14 -





Bisa mengingat mimpi dengan jelas 7 +
Mudah mengerti makna foto dan gambar
yang dilihat, daripada angka-angka
28 +
Emosi Cepat terpancing emosi 1 +
Tidak sabaran dalam mengerjakan sesutau 26 +
Musik Ketika mendengarkan musik, saya lebih
mengingat lirik
10 -
Ketika mendengarkan musik, saya lebih
mengingat nada
23 +
Warna Mudah mengingat sesutu dengan warna 13 +
Lebih suka melihat grafik dan peta yang
tidak berwarna
24 -
Sosialisasi Mudah bergaul dengan orang 17 +
Suka bekerja dalam kelompok 27 +
Logika Memutuskan sesuatu berdasarkan fakata,
bukan berdasarkan perasaan
16 -
Senang dengan sesuatu yang pasti 20 -
ANGKET PERBANDINGAN KINERJA OTAK KIRI DAN OTAK KANAN DALAM
PERKULIAHAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS





1. Perhatikan dengan seksama pernyataan yang diberikan dan jawablah sesuai dengan keadaan
dan perasaan yang sebenarnya.
2. Pilihlah salah satu dari dua jawaban yang tersedia. Untuk jawaban skala A, B:
A : Ya (Setuju dengan argumen)
B : Tidak (Tidak setuju dengan argumen)
3. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda pilih.
4. Kerahasiaan dalam pengisian angket ini kami jaga.





1 Saya cepat terpancing emosi A B +
2 Saya pandai berbicara di depan umum A B -
3 Saya suka mengerjakan soal yang berkaitan dengan angka A B -
4 Saya berpikir secara terstruktur A B -
5 Saya cepat dalam hal perbedaan A B -
6 Saya memilih jadi arsitektur dibandingkan interior A B -
7 Saya bisa mengingat mimpi dengan jelas A B +
8 Saya suka seni dan puisi dibanding fisika dan matematika A B +
9 Saya percaya dengan kekuatan imajinasi A B +
10 Ketika Saya mendengarkan musik, saya lebih mengingat lirik A B -
11 Saya lebih mudah mengingat dua buah benda dengan
perbedaanya
A B -
12 Saya mudah mengingat pelajaran yang berkaitan dengan angka A B -
13 Saya lebih mudah mengingat sesutu dengan warna A B +
14 Saya senang terhadap pelajaran yang berkaitan dengan
hitungan
A B -
15 Saya lamban dalam hal belajar berbahasa A B +
16 Saya memutuskan sesuatu berdasarkan fakta, bukan
berdasarkan perasaan
A B -
17 Saya mudah bergaul dengan orang A B +
18 Saya mampu menghasilkan ide-ide yang berilian A B +
19 Saya menjalani hidup dengan teratur A B -
20 Saya senang dengan sesuatu yang pasti A B -
21 Saya berimajinasi sesuatu yang belum perna dilihat A B +
22 Saya cepat dalam hal persamaan A B +
23 Ketika mendengarkan musik, saya lebih mengingat nada A B +
24 Saya lebih suka melihat grafik dan peta yang tidak berwarna A B -
25 Saya selalu memperhitungkan segala tindakan yang akan
dilakukan
A B -
26 Saya tidak sabaran dalam mengerjakan sesutau A B +
27 Saya suka bekerja dalam kelompok A B +
28 Saya mudah mengerti makna foto dan gambar yang dilihat,
daripada angka-angka
A B +
29 Saya cepat mengenal persamaan dari dua jenis buah-buahan A B +
30 Saya selalu menghayalkan sesuatu yang logis A B -
Terimakasi atas partisipasinya!!!

Lampiran 2 : Instrumen Penelitian
ANGKET PERBANDINGAN KINERJA OTAK KIRI DAN OTAK KANAN
DALAM PERKULIAHAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA





1. Perhatikan dengan seksama pernyataan yang diberikan dan jawablah sesuai
dengan keadaan dan perasaan yang sebenarnya.
2. Pilihlah salah satu dari dua jawaban yang tersedia. Untuk jawaban skala A, B:
A : Ya (Setuju dengan argumen)
B : Tidak (Tidak setuju dengan argumen)
3. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda pilih.
4. Kerahasiaan dalam pengisian angket ini kami jaga.







1 Saya cepat terpancing emosi A B
2 Saya pandai berbicara di depan umum A B
3 Saya suka mengerjakan soal yang berkaitan dengan angka A B
4 Saya berpikir secara terstruktur A B
5 Saya cepat dalam hal perbedaan A B
6 Saya memilih jadi arsitektur dibandingkan interior A B
7 Saya bisa mengingat mimpi dengan jelas A B
8 Saya suka seni dan puisi dibanding fisika dan matematika A B
9 Saya percaya dengan kekuatan imajinasi A B
10 Ketika Saya mendengarkan musik, saya lebih mengingat lirik A B
11 Saya lebih mudah mengingat dua buah benda dengan
perbedaanya
A B
12 Saya mudah mengingat pelajaran yang berkaitan dengan angka A B
13 Saya lebih mudah mengingat sesutu dengan warna A B
14 Saya senang terhadap pelajaran yang berkaitan dengan hitungan A B
15 Saya lamban dalam hal belajar berbahasa A B
16 Saya memutuskan sesuatu berdasarkan fakta, bukan
berdasarkan perasaan
A B
17 Saya mudah bergaul dengan orang A B
18 Saya mampu menghasilkan ide-ide yang berilian A B
19 Saya menjalani hidup dengan teratur A B
20 Saya senang dengan sesuatu yang pasti A B
21 Saya berimajinasi sesuatu yang belum perna dilihat A B
22 Saya cepat dalam hal persamaan A B
23 Ketika mendengarkan musik, saya lebih mengingat nada A B
24 Saya lebih suka melihat grafik dan peta yang tidak berwarna A B
25 Saya selalu memperhitungkan segala tindakan yang akan
dilakukan
A B
26 Saya tidak sabaran dalam mengerjakan sesutau A B
27 Saya suka bekerja dalam kelompok A B
28 Saya mudah mengerti makna foto dan gambar yang dilihat,
daripada angka-angka
A B
29 Saya cepat mengenal persamaan dari dua jenis buah-buahan A B
30 Saya selalu menghayalkan sesuatu yang logis A B
Terimakasi atas partisipasinya!!!
Lampiran 3 : Hasil Penelitian
Lampiran 4 : Permohonan Pengesahan Judul Skripsi dan Penetapan Pembimbing
Lampiran 5 : Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa
Lampiran 6 : SK Narasumber Seminar
Lampiran 7 : Berita Acara
Lampiran 8 : Surat Keterangan Seminar
Lampiran 9 : Pengesahan Draf Skripsi
Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian





1. Seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran hasilnya adalah 8,5 cm.










2. Dua buah gaya (setitik tangkap) saling tegak lurus, besarnya masing-masing 12










3. Sebuah peluru ditembakkan pada sudut elevasi 60° dan kecepatan 40 m/s. Jika
gesekan dengan udara diabaikan, maka ketinggian maksimum yang dapat












4. Benda A dan B bermassa sama. Benda A jatuh dari ketinggian h meter dan
benda  B jatuh dari 2h meter. Jika A menyentu tanah dengan kecepatan v m/s















5. Apa yang akan anda lakukan ketika ada seorang mengejek anda..?
a. mengejek balik,
b. Tidak menghiraukan
6. Apa yang akan Anda lakukan ketika doesen anda menyuruh untuk
menyampaikan pendapat di depan kawan-kawan anda...?
a. Menyampaikan dengan lantang,
b. menyampaikan dengan kaku
7. Apakah anda menjawab pertanyaan satu dan sampai 4 di atas dengan....?
a. Menulis yang diketahui terlebih daulu lalu menjawab,
b. Menulis jawaban secara langsung.
8. Apa yang anda pikirkan ketika menonton Korea?
a. Ingin mempunyai kisa seperti film tersebut,
b. Tidak ada terpikir dan biasa-biasa aja.
9. Apa yang anda lakukan ketika anda menceritakan mimpi anda kepada orang?
a. Menceritakan secara lengkap dan mendetail,
b. Hanya intinya saja
10. Apa yang anda akan lakukan ketika diperintahkan untuk membuat asbak?
a. membuat asbak yang umum digunakan,
b. Membuat asbak yang baru dan beda dari asbak biasanya
11. Bagaimana anda mengespresikan musik yang anda dengarkan?
a. menggunakan lirik,
b. Hanya mendengarkan.
12. Apa yang akan kamu lakukan ketika anda melihat orang kecelakaan?
a. Menolong dengan sigap
b. Cuek saja dan langsung pergi
TotalKuadrat Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor (X1)Skor (X12)
1 Ambotang 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 9 81
2 Dia Fajar Wati Ningsih 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
3 Aliyatarrafiah 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8 64
4 Asriani 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
5 Hani Rahmadianti 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 100
6 Ahsan Wahyudin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
7 Alifah Nur Rahmah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12 144
8 Fahri Anshari 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 100
9 Muhammad Yusuf Bahar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 196
10 Mawarni Wahab 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
11 Kasliana Karim 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8 64
12 Muhammad Faisal 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 49
13 Jasman 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 100
14 Ika Andriani 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 100
15 Nardi 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
16 Kasmawati 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
17 Nurlailatul Hikmah 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
18 Mutmainna Anhar 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81
19 Novi Andriani 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
20 Ayu Megawati 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 64
21 Cici Anitasari 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 100
22 Fardiana Jamhal 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
23 Agus sutyono 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81
24 Ammase. S 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
25 Hasnidar 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10 100
26 Fitriani 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
27 Erni R. Manara 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
28 Devi Dina Mardiana 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
29 Ayu Lestari 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9 81
30 Gigih Adrian Said 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 10 100
31 Ulviana Safitri 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 144
32 Susiyanti Putri Wulandari 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11 121
33 Taufikuddin Alfansuri 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 12 144
34 Syahrir Gallaran 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 169
35 Sutrisno 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 100
36 Sap' Ari 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
37 Manfuatun 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 100
Nomor Item Pertanyaan
Data Kinerja Otak Kiri dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Nama RespondenNo
38 Nurhadi Kusuma Hasan 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 100
39 Abdurrahman 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 81
40 Hijrah 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 64
41 Fadly 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 81
42 Nina 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7 49
43 Sutrisno. P 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81
44 Kiki Dewi Raty 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 144
45 Abdurrahman 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
46 Nurhikmah Mubarakah 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 11 121
47 Irwan 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169
48 Mukti Ali 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
49 Nur Aisyah 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 121
50 Nur Hikmah. H 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 121
51 Eka Sriwaliyuni 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12 144
52 Mukrima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 169
53 Nurhidayah Mursid 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11 121
54 Ummu Halisah 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11 121
55 Rida Sriwati 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11 121
56 Tri Kurnia Badu 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 144
57 Ansarullah 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 144
58 Ulfa Nurfillaili 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 121
59 Muhammad Fuadi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 196
60 Muh. Subhan. S 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
61 Fadliana Tahir 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 8 64
62 Yulianti 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 144
63 Nur Hasanah 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 81
64 Rahmawati 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
65 Hardiyanti 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9 81
66 Andi Ahmad Aziz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 196
67 Nurfausiah 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
68 Erna 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11 121
69 Selvianah 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 81
70 Rini Astuti. R 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
71 Istiqoma Abdi 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 100
72 Sri Wahyuni 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196
73 Jabal Ahsan 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
74 Yusfirah Khariskawaty 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
75 Siskayanti 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9 81
76 Ade Irmawati 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10 100
77 Sitti Zam Zam 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
78 Andi Hilman 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 144
79 Nurkhatimah 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 144
80 Zulfahmi 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
81 Syahrial. R 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 9 81
82 Rahmatika. R 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 100
83 Arni Amanda 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 8 64
84 Sri Hariyati Naimin 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 144
85 Rezky Andayan. K 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
86 Muheri 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
87 Rahman Jaya 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196
88 Fitriani Andryani 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
89 Andina Syamharwani. M 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 121
90 Idris 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
91 Febriani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 144
92 Sitti Hasnah 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 10 100
93 Fitria Nengsih 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10 100
94 Minarti 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
95 Rezki Oktavia 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7 49
96 Ririn 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 64
97 A. Malihah Manggabarani 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 81
98 Ridho Kharisma Syam 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 10 100
99 Sitti Khaerunnisa 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 121
100 Erik Ardiansyah 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 8 64
101 Musnidah 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6 36
102 Darmayanti 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 49
103 Yuni Yuli Yati 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 121
104 Nirwan 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 9 81
105 Fauziah 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 64
106 Ikramullah 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 6 36
107 Rostina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 16
108 Rismawati 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 49
109 Aulia Damayanthi 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 9 81
110 Hasni 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8 64
111 Ushila Usdha. S 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8 64
112 Jumura 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 9 81
113 Nurul Qadri 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 100
114 Kasmawati 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 7 49
115 Athirah 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 64
116 Ussin 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 25
117 Nur Alfiyana 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 8 64
118 Nurhidayah 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 81
119 Fatmawati 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 64
120 Ratih Lestari Badwi 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6 36
121 Jami'ah Taha Katu 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 9 81
122 Anny Yusliani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
123 Reski Sudirman 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 121
124 Umi Purnama 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
125 Winda Esti Lestari 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 49
126 Nurhijrayanti 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 144
127 Muhammad Kahar 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9 81
128 Nining Setiawati 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
129 Miftahul Jannah 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
130 Muhammad Irzha Hadi 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 144
131 Sitti Rabiatul Adawiyah 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
132 Nillah Sariana 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
133 Abbas 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
134 Syahariyana Jumrah Wahab0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7 49
135 Yuliana Nur 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 121
136 Nining Karmila 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 144
137 Rosmini 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 49
138 Maulana Afsan 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10 100
139 Indrawati 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 121
140 Rasimah 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144
141 Nidia Sari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
142 Sadariah 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169
143 Khairul Amaliah Mansyur. A0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 100
144 Nurwalhidayah 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10 100
145 Suryani Ihwan 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
146 Muchlis Japar 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
147 Ratna Sari 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
148 Atimala 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
149 Lina Purwanti 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 121
150 Miftahul Janna Taha 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 81
151 Wahyuni 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
152 Andi Nur Ana Qurnia 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 81
153 Nasrullah 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 10 100
154 Harnita 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
155 Ali Akbar 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196
156 Syamsul Mawardi 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 169
157 Moh. Alif Imran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 13 169
158 Satriani 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 81
159 Irmawati 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
160 Mirwanto 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10 100
161 Nurul Hudaya 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 100
162 Anggita Anggriani 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 121
163 Nurfaidah 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9 81
164 Andi Andung Makkatutu 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
165 Risnawati 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 121
166 Hasriani 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
167 Agustin Eka Savitri 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 121
168 Nila Juliati 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10 100
169 Hariana 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 81
170 Sunardi Nasir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 169
171 Jumran 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 121






































Kuadrat Jumlah Jawaban Benar
Nomor Item Pertanyaan TotalKuadrat Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor (X2)Skor (X22)
1 Ambotang 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 9 81
2 Dia Fajar Wati Ningsih 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 36
3 Aliyatarrafiah 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 36
4 Asriani 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9
5 Hani Rahmadianti 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 100
6 Ahsan Wahyudin 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 36
7 Alifah Nur Rahmah 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
8 Fahri Anshari 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 81
9 Muhammad Yusuf Bahar 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 100
10 Mawarni Wahab 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 81
11 Kasliana Karim 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 49
12 Muhammad Faisal 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6 36
13 Jasman 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 8 64
14 Ika Andriani 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 81
15 Nardi 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 49
16 Kasmawati 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 81
17 Nurlailatul Hikmah 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 81
18 Mutmainna Anhar 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 8 64
19 Novi Andriani 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10 100
20 Ayu Megawati 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 64
21 Cici Anitasari 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7 49
22 Fardiana Jamhal 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 100
23 Agus sutyono 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 81
24 Ammase. S 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 64
25 Hasnidar 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 10 100
26 Fitriani 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 7 49
27 Erni R. Manara 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 64
28 Devi Dina Mardiana 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 100
29 Ayu Lestari 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9 81
30 Gigih Adrian Said 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 81
31 Ulviana Safitri 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 64
32 Susiyanti Putri Wulandari 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 9 81
33 Taufikuddin Alfansuri 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 100
34 Syahrir Gallaran 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 64
35 Sutrisno 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 36
Data Kinerja Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
No Nama Responden
36 Sap' Ari 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 121
37 Manfuatun 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 121
38 Nurhadi Kusuma Hasan 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 121
39 Abdurrahman 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 121
40 Hijrah 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 9 81
41 Fadly 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 8 64
42 Nina 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 36
43 Sutrisno. P 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8 64
44 Kiki Dewi Raty 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 64
45 Abdurrahman 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 49
46 Nurhikmah Mubarakah 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 64
47 Irwan 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 100
48 Mukti Ali 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 8 64
49 Nur Aisyah 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 64
50 Nur Hikmah. H 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9 81
51 Eka Sriwaliyuni 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 8 64
52 Mukrima 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 7 49
53 Nurhidayah Mursid 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 36
54 Ummu Halisah 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 81
55 Rida Sriwati 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7 49
56 Tri Kurnia Badu 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10 100
57 Ansarullah 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 81
58 Ulfa Nurfillaili 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 81
59 Muhammad Fuadi 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 144
60 Muh. Subhan. S 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
61 Fadliana Tahir 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8 64
62 Yulianti 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 64
63 Nur Hasanah 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 36
64 Rahmawati 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 121
65 Hardiyanti 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9 81
66 Andi Ahmad Aziz 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 121
67 Nurfausiah 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8 64
68 Erna 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 64
69 Selvianah 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8 64
70 Rini Astuti. R 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10 100
71 Istiqoma Abdi 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 25
72 Sri Wahyuni 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10 100
73 Jabal Ahsan 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 36
74 Yusfirah Khariskawaty 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 81
75 Siskayanti 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 8 64
76 Ade Irmawati 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7 49
77 Sitti Zam Zam 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 121
78 Andi Hilman 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121
79 Nurkhatimah 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 100
80 Zulfahmi 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 36
81 Syahrial. R 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
82 Rahmatika. R 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 8 64
83 Arni Amanda 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8 64
84 Sri Hariyati Naimin 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6 36
85 Rezky Andayan. K 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11 121
86 Muheri 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 9 81
87 Rahman Jaya 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169
88 Fitriani Andryani 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11 121
89 Andina Syamharwani. M 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 49
90 Idris 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8 64
91 Febriani 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 81
92 Sitti Hasnah 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 16
93 Fitria Nengsih 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10 100
94 Minarti 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 9 81
95 Rezki Oktavia 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7 49
96 Ririn 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 81
97 A. Malihah Manggabarani 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10 100
98 Ridho Kharisma Syam 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12 144
99 Sitti Khaerunnisa 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 144
100 Erik Ardiansyah 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 81
101 Musnidah 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 7 49
102 Darmayanti 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 64
103 Yuni Yuli Yati 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 144
104 Nirwan 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
105 Fauziah 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
106 Ikramullah 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8 64
107 Rostina 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10 100
108 Rismawati 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196
109 Aulia Damayanthi 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 144
110 Hasni 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81
111 Ushila Usdha. S 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 9 81
112 Jumura 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 100
113 Nurul Qadri 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 121
114 Kasmawati 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10 100
115 Athirah 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 100
116 Ussin 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 49
117 Nur Alfiyana 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 100
118 Nurhidayah 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 121
119 Fatmawati 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 121
120 Ratih Lestari Badwi 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 121
121 Jami'ah Taha Katu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 169
122 Anny Yusliani 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169
123 Reski Sudirman 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 25
124 Umi Purnama 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 64
125 Winda Esti Lestari 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 6 36
126 Nurhijrayanti 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 10 100
127 Muhammad Kahar 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 10 100
128 Nining Setiawati 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6 36
129 Miftahul Jannah 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 121
130 Muhammad Irzha Hadi 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121
131 Sitti Rabiatul Adawiyah 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 36
132 Nillah Sariana 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 100
133 Abbas 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 100
134 Syahariyana Jumrah Wahab1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11 121
135 Yuliana Nur 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 9 81
136 Nining Karmila 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7 49
137 Rosmini 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 25
138 Maulana Afsan 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 100
139 Indrawati 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 100
140 Rasimah 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8 64
141 Nidia Sari 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144
142 Sadariah 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 10 100
143 Khairul Amaliah Mansyur. A1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 16
144 Nurwalhidayah 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8 64
145 Suryani Ihwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
146 Muchlis Japar 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 81
147 Ratna Sari 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 10 100
148 Atimala 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7 49
149 Lina Purwanti 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 36
150 Miftahul Janna Taha 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 81
151 Wahyuni 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 9 81
152 Andi Nur Ana Qurnia 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 36
153 Nasrullah 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 36
154 Harnita 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 81
155 Ali Akbar 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
156 Syamsul Mawardi 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11 121
157 Moh. Alif Imran 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8 64
158 Satriani 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9 81
159 Irmawati 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 16
160 Mirwanto 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 81
161 Nurul Hudaya 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 8 64
162 Anggita Anggriani 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8 64
163 Nurfaidah 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 7 49
164 Andi Andung Makkatutu 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 10 100
165 Risnawati 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 64
166 Hasriani 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 144
167 Agustin Eka Savitri 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9 81
168 Nila Juliati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 16
169 Hariana 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 64
170 Sunardi Nasir 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 8 64
171 Jumran 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 64
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Jumlah Jawaban Benar







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (X1) Skor (X12)
1 Ambotang 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 9 81
2 Dia Fajar Wati Ningsih 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
3 Aliyatarrafiah 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8 64
4 Asriani 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
5 Hani Rahmadianti 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 100
6 Ahsan Wahyudin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
7 Alifah Nur Rahmah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12 144
8 Fahri Anshari 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 100
9 Muhammad Yusuf B. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 196
10 Mawarni Wahab 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
11 Kasliana Karim 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8 64
12 Muhammad Faisal 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 49
13 Jasman 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 100
14 Ika Andriani 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 100
15 Nardi 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
16 Kasmawati 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
17 Nurlailatul Hikmah 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
18 Mutmainna Anhar 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81
19 Novi Andriani 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
20 Ayu Megawati 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 64
21 Cici Anitasari 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 100
22 Fardiana Jamhal 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
23 Agus sutyono 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81
24 Ammase. S 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
25 Hasnidar 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10 100
26 Fitriani 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
27 Erni R. Manara 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
28 Devi Dina Mardiana 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
29 Ayu Lestari 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9 81
30 Gigih Adrian Said 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 10 100
31 Ulviana Safitri 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 144
32 Susiyanti Putri W. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11 121
33 Taufikuddin Alfansuri 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 12 144
34 Syahrir Gallaran 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 169
35 Sutrisno 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 100
36 Sap' Ari 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
37 Manfuatun 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 100
38 Nurhadi Kusuma H. 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 100
Data Kinerja Otak Kiri
No Nama Responden
Nomor Item Pertanyaan
39 Abdurrahman 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 81
40 Hijrah 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 64
41 Fadly 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 81
42 Nina 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7 49
43 Sutrisno. P 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81
44 Kiki Dewi Raty 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 144
45 Abdurrahman 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
46 Nurhikmah Mubarakah 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 11 121
47 Irwan 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169
48 Mukti Ali 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
49 Nur Aisyah 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 121
50 Nur Hikmah. H 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 121
51 Eka Sriwaliyuni 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12 144
52 Mukrima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 169
53 Nurhidayah Mursid 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11 121
54 Ummu Halisah 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11 121
55 Rida Sriwati 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11 121
56 Tri Kurnia Badu 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 144
57 Ansarullah 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 144
58 Ulfa Nurfillaili 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 121
59 Muhammad Fuadi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 196
60 Muh. Subhan. S 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
61 Fadliana Tahir 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 8 64
62 Yulianti 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 144
63 Nur Hasanah 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 81
64 Rahmawati 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
65 Hardiyanti 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9 81
66 Andi Ahmad Aziz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 196
67 Nurfausiah 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
68 Erna 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11 121
69 Selvianah 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 81
70 Rini Astuti. R 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
71 Istiqoma Abdi 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 100
72 Sri Wahyuni 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196
73 Jabal Ahsan 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
74 Yusfirah Khariskawaty 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
75 Siskayanti 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9 81
76 Ade Irmawati 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10 100
77 Sitti Zam Zam 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
78 Andi Hilman 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 144
79 Nurkhatimah 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 144
80 Zulfahmi 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
81 Syahrial. R 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 9 81
82 Rahmatika. R 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 100
83 Arni Amanda 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 8 64
84 Sri Hariyati Naimin 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 144
85 Rezky Andayan. K 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
86 Muheri 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
87 Rahman Jaya 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196
88 Fitriani Andryani 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
89 Andina Syamharwani 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 121
90 Idris 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
91 Febriani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 144
92 Sitti Hasnah 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 10 100
93 Fitria Nengsih 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10 100
94 Minarti 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
95 Rezki Oktavia 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7 49
96 Ririn 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 64
97 A. Malihah M. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 81
98 Ridho Kharisma Syam 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 10 100
99 Sitti Khaerunnisa 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 121
100 Erik Ardiansyah 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 8 64
101 Musnidah 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6 36
102 Darmayanti 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 49
103 Yuni Yuli Yati 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 121
104 Nirwan 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 9 81
105 Fauziah 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 64
106 Ikramullah 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 6 36
107 Rostina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 16
108 Rismawati 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 49
109 Aulia Damayanthi 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 9 81
110 Hasni 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8 64
111 Ushila Usdha. S 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8 64
112 Jumura 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 9 81
113 Nurul Qadri 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 100
114 Kasmawati 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 7 49
115 Athirah 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 64
116 Ussin 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 25
117 Nur Alfiyana 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 8 64
118 Nurhidayah 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 81
119 Fatmawati 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 64
120 Ratih Lestari Badwi 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6 36
121 Jami'ah Taha Katu 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 9 81
122 Anny Yusliani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
123 Reski Sudirman 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 121
124 Umi Purnama 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
125 Winda Esti Lestari 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 49
126 Nurhijrayanti 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 144
127 Muhammad Kahar 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9 81
128 Nining Setiawati 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
129 Miftahul Jannah 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
130 Muhammad Irzha Hadi 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 144
131 Sitti Rabiatul Adawiyah 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
132 Nillah Sariana 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
133 Abbas 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
134 Syahariyana Jumrah W. 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7 49
135 Yuliana Nur 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 121
136 Nining Karmila 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 144
137 Rosmini 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 49
138 Maulana Afsan 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10 100
139 Indrawati 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 121
140 Rasimah 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144
141 Nidia Sari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
142 Sadariah 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169
143 Khairul Amaliah 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 100
144 Nurwalhidayah 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10 100
145 Suryani Ihwan 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
146 Muchlis Japar 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
147 Ratna Sari 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
148 Atimala 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 169
149 Lina Purwanti 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 121
150 Miftahul Janna Taha 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 81
151 Wahyuni 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
152 Andi Nur Ana Qurnia 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 81
153 Nasrullah 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 10 100
154 Harnita 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121
155 Ali Akbar 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196
156 Syamsul Mawardi 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 169
157 Moh. Alif Imran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 13 169
158 Satriani 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 81
159 Irmawati 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 100
160 Mirwanto 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10 100
161 Nurul Hudaya 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 100
162 Anggita Anggriani 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 121
163 Nurfaidah 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9 81
164 Andi Andung M. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
165 Risnawati 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 121
166 Hasriani 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144
167 Agustin Eka Savitri 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 121
168 Nila Juliati 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10 100
169 Hariana 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 81
170 Sunardi Nasir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 169
171 Jumran 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 121




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (X2) Skor (X22)
1 Ambotang 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 9 81
2 Dia Fajar Wati Ningsih 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 36
3 Aliyatarrafiah 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 36
4 Asriani 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9
5 Hani Rahmadianti 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 100
6 Ahsan Wahyudin 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 36
7 Alifah Nur Rahmah 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 121
8 Fahri Anshari 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 81
9 Muhammad Yusuf B. 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 100
10 Mawarni Wahab 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 81
11 Kasliana Karim 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 49
12 Muhammad Faisal 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6 36
13 Jasman 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 8 64
14 Ika Andriani 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 81
15 Nardi 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 49
16 Kasmawati 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 81
17 Nurlailatul Hikmah 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 81
18 Mutmainna Anhar 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 8 64
19 Novi Andriani 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10 100
20 Ayu Megawati 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 64
21 Cici Anitasari 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7 49
22 Fardiana Jamhal 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 100
No Nama Responden
Nomor Item Pertanyaan
Kuadrat Jumlah Jawaban Benar 231400
Jumlah Jawaban Salah 784
Data Kinerja Otak Kanan
Jumlah Jawaban Benar
23 Agus sutyono 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 81
24 Ammase. S 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 64
25 Hasnidar 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 10 100
26 Fitriani 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 7 49
27 Erni R. Manara 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 64
28 Devi Dina Mardiana 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 100
29 Ayu Lestari 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9 81
30 Gigih Adrian Said 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 81
31 Ulviana Safitri 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 64
32 Susiyanti Putri W. 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 9 81
33 Taufikuddin Alfansuri 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 100
34 Syahrir Gallaran 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 64
35 Sutrisno 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 36
36 Sap' Ari 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 121
37 Manfuatun 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 121
38 Nurhadi Kusuma Hasan 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 121
39 Abdurrahman 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 121
40 Hijrah 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 9 81
41 Fadly 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 8 64
42 Nina 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 36
43 Sutrisno. P 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8 64
44 Kiki Dewi Raty 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 64
45 Abdurrahman 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 49
46 Nurhikmah Mubarakah 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 64
47 Irwan 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 100
48 Mukti Ali 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 8 64
49 Nur Aisyah 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 64
50 Nur Hikmah. H 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9 81
51 Eka Sriwaliyuni 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 8 64
52 Mukrima 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 7 49
53 Nurhidayah Mursid 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 36
54 Ummu Halisah 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 81
55 Rida Sriwati 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7 49
56 Tri Kurnia Badu 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10 100
57 Ansarullah 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 81
58 Ulfa Nurfillaili 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 81
59 Muhammad Fuadi 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 144
60 Muh. Subhan. S 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
61 Fadliana Tahir 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8 64
62 Yulianti 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 64
63 Nur Hasanah 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 36
64 Rahmawati 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 121
65 Hardiyanti 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9 81
66 Andi Ahmad Aziz 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 121
67 Nurfausiah 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8 64
68 Erna 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 64
69 Selvianah 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8 64
70 Rini Astuti. R 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10 100
71 Istiqoma Abdi 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 25
72 Sri Wahyuni 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10 100
73 Jabal Ahsan 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 36
74 Yusfirah Khariskawaty 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 81
75 Siskayanti 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 8 64
76 Ade Irmawati 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7 49
77 Sitti Zam Zam 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 121
78 Andi Hilman 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121
79 Nurkhatimah 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 100
80 Zulfahmi 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 36
81 Syahrial. R 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
82 Rahmatika. R 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 8 64
83 Arni Amanda 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8 64
84 Sri Hariyati Naimin 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6 36
85 Rezky Andayan. K 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11 121
86 Muheri 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 9 81
87 Rahman Jaya 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169
88 Fitriani Andryani 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11 121
89 Andina Syamharwani 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 49
90 Idris 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8 64
91 Febriani 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 81
92 Sitti Hasnah 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 16
93 Fitria Nengsih 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10 100
94 Minarti 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 9 81
95 Rezki Oktavia 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7 49
96 Ririn 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 81
97 A. Malihah M. 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10 100
98 Ridho Kharisma Syam 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12 144
99 Sitti Khaerunnisa 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 144
100 Erik Ardiansyah 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 81
101 Musnidah 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 7 49
102 Darmayanti 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 64
103 Yuni Yuli Yati 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 144
104 Nirwan 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
105 Fauziah 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
106 Ikramullah 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8 64
107 Rostina 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10 100
108 Rismawati 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196
109 Aulia Damayanthi 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 144
110 Hasni 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81
111 Ushila Usdha. S 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 9 81
112 Jumura 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 100
113 Nurul Qadri 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 121
114 Kasmawati 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10 100
115 Athirah 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 100
116 Ussin 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 49
117 Nur Alfiyana 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 100
118 Nurhidayah 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 121
119 Fatmawati 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 121
120 Ratih Lestari Badwi 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 121
121 Jami'ah Taha Katu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 169
122 Anny Yusliani 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169
123 Reski Sudirman 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 25
124 Umi Purnama 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 64
125 Winda Esti Lestari 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 6 36
126 Nurhijrayanti 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 10 100
127 Muhammad Kahar 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 10 100
128 Nining Setiawati 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6 36
129 Miftahul Jannah 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 121
130 Muhammad Irzha Hadi 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121
131 Sitti Rabiatul Adawiyah 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 36
132 Nillah Sariana 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 100
133 Abbas 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 100
134 Syahariyana Jumrah W. 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11 121
135 Yuliana Nur 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 9 81
136 Nining Karmila 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7 49
137 Rosmini 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 25
138 Maulana Afsan 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 100
139 Indrawati 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 100
140 Rasimah 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8 64
141 Nidia Sari 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144
142 Sadariah 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 10 100
143 Khairul Amaliah 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 16
144 Nurwalhidayah 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8 64
145 Suryani Ihwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
146 Muchlis Japar 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 81
147 Ratna Sari 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 10 100
148 Atimala 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7 49
149 Lina Purwanti 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 36
150 Miftahul Janna Taha 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 81
151 Wahyuni 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 9 81
152 Andi Nur Ana Qurnia 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 36
153 Nasrullah 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 36
154 Harnita 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 81
155 Ali Akbar 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 121
156 Syamsul Mawardi 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11 121
157 Moh. Alif Imran 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8 64
158 Satriani 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9 81
159 Irmawati 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 16
160 Mirwanto 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 81
161 Nurul Hudaya 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 8 64
162 Anggita Anggriani 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8 64
163 Nurfaidah 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 7 49
164 Andi Andung M. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 10 100
165 Risnawati 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 64
166 Hasriani 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 144
167 Agustin Eka Savitri 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9 81
168 Nila Juliati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 16
169 Hariana 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 64
170 Sunardi Nasir 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 8 64
171 Jumran 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 64
































35 87 68 74 78 93 24 64 47
163870
Jumlah Jawaban Salah 1080
Jumlah Jawaban Benar
Kuadrat Jumlah Jawaban Benar
Deviasi Kuadrat
Skor (x1) Deviasi (x12)
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
3,56 12,67 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
tsrKategori 3A
Data Kinerja Otak Kiri dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
3,56 12,67 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
3,56 12,67 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
3,56 12,67 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
3,56 12,67 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-4,44 19,71 Sedang 0 1 0 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-4,44 19,71 Sedang 0 1 0 0
-6,44 41,47 Rendah 1 0 0 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-5,44 29,59 Sedang 0 1 0 1
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-2,44 5,95 Sedang 0 1 0 0
-4,44 19,71 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
-3,44 11,83 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
3,56 12,67 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1,56 2,43 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
-0,44 0,19 Sedang 0 1 0 0
-1,44 2,07 Sedang 0 1 0 0
2,56 6,55 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
0,56 0,31 Tinggi 0 0 1 0
1
668,420,32 1 82 89
Deviasi Kuadrat
Skor (x2) Deviasi (x22) B2 B3 B4
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-5,72 32,72 Rendah 1 0 0 0 0 1 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
Data Kinerja Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
B1Kategori r s t
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
3,28 10,76 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-3,72 13,84 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
4,28 18,32 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-4,72 22,28 Rendah 1 0 0 0 0 0 1
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
3,28 10,76 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
3,28 10,76 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
3,28 10,76 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
5,28 27,88 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
3,28 10,76 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
4,28 18,32 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
4,28 18,32 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
-3,72 13,84 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-3,72 13,84 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
3,28 10,76 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-4,72 22,28 Rendah 1 0 0 0 0 0 1
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-6,72 45,16 Rendah 1 0 0 0 1 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-2,72 7,40 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
2,28 5,20 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-4,72 22,28 Rendah 1 0 0 0 0 0 1
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-1,72 2,96 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
1,28 1,64 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
3,28 10,76 Tinggi 0 0 1 0 0 0 0
0,28 0,08 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-4,72 22,28 Rendah 1 0 0 0 0 0 1
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0
-0,72 0,52 Sedang 0 1 0 0 0 0 0

























































































































































































B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Kinerja Otak Kanan dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0












Skor (X1) Skor (x1) Deviasi (x12)
1 Ambotang 9 0,28 0,08 Sedang
2 Dia Fajar Wati Ningsih 6 -2,72 7,4 Kurang
3 Aliyatarrafiah 6 -2,72 7,4 Kurang
4 Asriani 3 -5,72 32,72 Rendah
5 Hani Rahmadianti 10 1,28 1,64 Tinggi
6 Ahsan Wahyudin 6 -2,72 7,4 Kurang
7 Alifah Nur Rahmah 11 2,28 5,2 Tinggi
8 Fahri Anshari 9 0,28 0,08 Sedang
9 Muhammad Yusuf Bahar 10 1,28 1,64 Tinggi
10 Mawarni Wahab 9 0,28 0,08 Sedang
11 Kasliana Karim 7 -1,72 2,96 Sedang
12 Muhammad Faisal 6 -2,72 7,4 Kurang
13 Jasman 8 -0,72 0,52 Sedang
14 Ika Andriani 9 0,28 0,08 Sedang
15 Nardi 7 -1,72 2,96 Sedang
16 Kasmawati 9 0,28 0,08 Sedang
17 Nurlailatul Hikmah 9 0,28 0,08 Sedang
18 Mutmainna Anhar 8 -0,72 0,52 Sedang
19 Novi Andriani 10 1,28 1,64 Tinggi
20 Ayu Megawati 8 -0,72 0,52 Sedang
21 Cici Anitasari 7 -1,72 2,96 Sedang
22 Fardiana Jamhal 10 1,28 1,64 Tinggi
23 Agus sutyono 9 0,28 0,08 Sedang
24 Ammase. S 8 -0,72 0,52 Sedang
25 Hasnidar 10 1,28 1,64 Tinggi
26 Fitriani 7 -1,72 2,96 Sedang
27 Erni R. Manara 8 -0,72 0,52 Sedang
28 Devi Dina Mardiana 10 1,28 1,64 Tinggi
29 Ayu Lestari 9 0,28 0,08 Sedang
30 Gigih Adrian Said 9 0,28 0,08 Sedang
31 Ulviana Safitri 8 -0,72 0,52 Sedang
32 Susiyanti Putri Wulandari 9 0,28 0,08 Sedang
33 Taufikuddin Alfansuri 10 1,28 1,64 Tinggi
34 Syahrir Gallaran 8 -0,72 0,52 Sedang
35 Sutrisno 6 -2,72 7,4 Kurang
36 Sap' Ari 11 2,28 5,2 Tinggi
37 Manfuatun 11 2,28 5,2 Tinggi
38 Nurhadi Kusuma Hasan 11 2,28 5,2 Tinggi
39 Abdurrahman 11 2,28 5,2 Tinggi
40 Hijrah 9 0,28 0,08 Sedang
41 Fadly 8 -0,72 0,52 Sedang
42 Nina 6 -2,72 7,4 Kurang
43 Sutrisno. P 8 -0,72 0,52 Sedang
44 Kiki Dewi Raty 8 -0,72 0,52 Sedang
45 Abdurrahman 7 -1,72 2,96 Sedang
46 Nurhikmah Mubarakah 8 -0,72 0,52 Sedang
No Nama Responden Kategori
47 Irwan 10 1,28 1,64 Tinggi
48 Mukti Ali 8 -0,72 0,52 Sedang
49 Nur Aisyah 8 -0,72 0,52 Sedang
50 Nur Hikmah. H 9 0,28 0,08 Sedang
51 Eka Sriwaliyuni 8 -0,72 0,52 Sedang
52 Mukrima 7 -1,72 2,96 Sedang
53 Nurhidayah Mursid 6 -2,72 7,4 Kurang
54 Ummu Halisah 9 0,28 0,08 Sedang
55 Rida Sriwati 7 -1,72 2,96 Sedang
56 Tri Kurnia Badu 10 1,28 1,64 Tinggi
57 Ansarullah 9 0,28 0,08 Sedang
58 Ulfa Nurfillaili 9 0,28 0,08 Sedang
59 Muhammad Fuadi 12 3,28 10,76 Tinggi
60 Muh. Subhan. S 11 2,28 5,2 Tinggi
61 Fadliana Tahir 8 -0,72 0,52 Sedang
62 Yulianti 8 -0,72 0,52 Sedang
63 Nur Hasanah 6 -2,72 7,4 Kurang
64 Rahmawati 11 2,28 5,2 Tinggi
65 Hardiyanti 9 0,28 0,08 Sedang
66 Andi Ahmad Aziz 11 2,28 5,2 Tinggi
67 Nurfausiah 8 -0,72 0,52 Sedang
68 Erna 8 -0,72 0,52 Sedang
69 Selvianah 8 -0,72 0,52 Sedang
70 Rini Astuti. R 10 1,28 1,64 Tinggi
71 Istiqoma Abdi 5 -3,72 13,84 Kurang
72 Sri Wahyuni 10 1,28 1,64 Tinggi
73 Jabal Ahsan 6 -2,72 7,4 Kurang
74 Yusfirah Khariskawaty 9 0,28 0,08 Sedang
75 Siskayanti 8 -0,72 0,52 Sedang
76 Ade Irmawati 7 -1,72 2,96 Sedang
77 Sitti Zam Zam 11 2,28 5,2 Tinggi
78 Andi Hilman 11 2,28 5,2 Tinggi
79 Nurkhatimah 10 1,28 1,64 Tinggi
80 Zulfahmi 6 -2,72 7,4 Kurang
81 Syahrial. R 11 2,28 5,2 Tinggi
82 Rahmatika. R 8 -0,72 0,52 Sedang
83 Arni Amanda 8 -0,72 0,52 Sedang
84 Sri Hariyati Naimin 6 -2,72 7,4 Kurang
85 Rezky Andayan. K 11 2,28 5,2 Tinggi
86 Muheri 9 0,28 0,08 Sedang
87 Rahman Jaya 13 4,28 18,32 Sangat Tinggi
88 Fitriani Andryani 11 2,28 5,2 Tinggi
89 Andina Syamharwani. M 7 -1,72 2,96 Sedang
90 Idris 8 -0,72 0,52 Sedang
91 Febriani 9 0,28 0,08 Sedang
92 Sitti Hasnah 4 -4,72 22,28 Kurang
93 Fitria Nengsih 10 1,28 1,64 Tinggi
94 Minarti 9 0,28 0,08 Sedang
95 Rezki Oktavia 7 -1,72 2,96 Sedang
96 Ririn 9 0,28 0,08 Sedang
97 A. Malihah Manggabarani 10 1,28 1,64 Tinggi
98 Ridho Kharisma Syam 12 3,28 10,76 Tinggi
99 Sitti Khaerunnisa 12 3,28 10,76 Tinggi
100 Erik Ardiansyah 9 0,28 0,08 Sedang
101 Musnidah 7 -1,72 2,96 Sedang
102 Darmayanti 8 -0,72 0,52 Sedang
103 Yuni Yuli Yati 12 3,28 10,76 Tinggi
104 Nirwan 11 2,28 5,2 Tinggi
105 Fauziah 11 2,28 5,2 Tinggi
106 Ikramullah 8 -0,72 0,52 Sedang
107 Rostina 10 1,28 1,64 Tinggi
108 Rismawati 14 5,28 27,88 Sangat Tinggi
109 Aulia Damayanthi 12 3,28 10,76 Tinggi
110 Hasni 9 0,28 0,08 Sedang
111 Ushila Usdha. S 9 0,28 0,08 Sedang
112 Jumura 10 1,28 1,64 Tinggi
113 Nurul Qadri 11 2,28 5,2 Tinggi
114 Kasmawati 10 1,28 1,64 Tinggi
115 Athirah 10 1,28 1,64 Tinggi
116 Ussin 7 -1,72 2,96 Sedang
117 Nur Alfiyana 10 1,28 1,64 Tinggi
118 Nurhidayah 11 2,28 5,2 Tinggi
119 Fatmawati 11 2,28 5,2 Tinggi
120 Ratih Lestari Badwi 11 2,28 5,2 Tinggi
121 Jami'ah Taha Katu 13 4,28 18,32 Sangat Tinggi
122 Anny Yusliani 13 4,28 18,32 Sangat Tinggi
123 Reski Sudirman 5 -3,72 13,84 Kurang
124 Umi Purnama 8 -0,72 0,52 Sedang
125 Winda Esti Lestari 6 -2,72 7,4 Kurang
126 Nurhijrayanti 10 1,28 1,64 Tinggi
127 Muhammad Kahar 10 1,28 1,64 Tinggi
128 Nining Setiawati 6 -2,72 7,4 Kurang
129 Miftahul Jannah 11 2,28 5,2 Tinggi
130 Muhammad Irzha Hadi 11 2,28 5,2 Tinggi
131 Sitti Rabiatul Adawiyah 6 -2,72 7,4 Kurang
132 Nillah Sariana 10 1,28 1,64 Tinggi
133 Abbas 10 1,28 1,64 Tinggi
134 Syahariyana Jumrah Wahab 11 2,28 5,2 Tinggi
135 Yuliana Nur 9 0,28 0,08 Sedang
136 Nining Karmila 7 -1,72 2,96 Sedang
137 Rosmini 5 -3,72 13,84 Kurang
138 Maulana Afsan 10 1,28 1,64 Tinggi
139 Indrawati 10 1,28 1,64 Tinggi
140 Rasimah 8 -0,72 0,52 Sedang
141 Nidia Sari 12 3,28 10,76 Tinggi
142 Sadariah 10 1,28 1,64 Tinggi
143 Khairul Amaliah Mansyur 4 -4,72 22,28 Kurang
144 Nurwalhidayah 8 -0,72 0,52 Sedang
145 Suryani Ihwan 2 -6,72 45,16 Rendah
146 Muchlis Japar 9 0,28 0,08 Sedang
147 Ratna Sari 10 1,28 1,64 Tinggi
148 Atimala 7 -1,72 2,96 Sedang
149 Lina Purwanti 6 -2,72 7,4 Kurang
150 Miftahul Janna Taha 9 0,28 0,08 Sedang
151 Wahyuni 9 0,28 0,08 Sedang
152 Andi Nur Ana Qurnia 6 -2,72 7,4 Kurang
153 Nasrullah 6 -2,72 7,4 Kurang
154 Harnita 9 0,28 0,08 Sedang
155 Ali Akbar 11 2,28 5,2 Tinggi
156 Syamsul Mawardi 11 2,28 5,2 Tinggi
157 Moh. Alif Imran 8 -0,72 0,52 Sedang
158 Satriani 9 0,28 0,08 Sedang
159 Irmawati 4 -4,72 22,28 Kurang
160 Mirwanto 9 0,28 0,08 Sedang
161 Nurul Hudaya 8 -0,72 0,52 Sedang
162 Anggita Anggriani 8 -0,72 0,52 Sedang
163 Nurfaidah 7 -1,72 2,96 Sedang
164 Andi Andung Makkatutu 10 1,28 1,64 Tinggi
165 Risnawati 8 -0,72 0,52 Sedang
166 Hasriani 12 3,28 10,76 Tinggi
167 Agustin Eka Savitri 9 0,28 0,08 Sedang
168 Nila Juliati 4 -4,72 22,28 Kurang
169 Hariana 8 -0,72 0,52 Sedang
170 Sunardi Nasir 8 -0,72 0,52 Sedang
171 Jumran 8 -0,72 0,52 Sedang
172 M. Hidayat 8 -0,72 0,52 Sedang
1500 0,16 728,6Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0































































68 74 78 29
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92 24 63 48
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1 Ambotang 9 Sedang
2 Dia Fajar Wati Ningsih 12 Tinggi
3 Aliyatarrafiah 8 Sedang
4 Asriani 10 Sedang
5 Hani Rahmadianti 10 Sedang
6 Ahsan Wahyudin 13 Tinggi
7 Alifah Nur Rahmah 12 Tinggi
8 Fahri Anshari 10 Sedang
9 Muhammad Yusuf Bahar 14 Tinggi
10 Mawarni Wahab 12 Tinggi
11 Kasliana Karim 8 Sedang
12 Muhammad Faisal 7 Sedang
13 Jasman 10 Sedang
14 Ika Andriani 10 Sedang
15 Nardi 13 Tinggi
16 Kasmawati 13 Tinggi
17 Nurlailatul Hikmah 11 Tinggi
18 Mutmainna Anhar 9 Sedang
19 Novi Andriani 13 Tinggi
20 Ayu Megawati 8 Sedang
21 Cici Anitasari 10 Sedang
22 Fardiana Jamhal 13 Tinggi
23 Agus sutyono 9 Sedang
24 Ammase. S 11 Tinggi
25 Hasnidar 10 Sedang
26 Fitriani 12 Tinggi
27 Erni R. Manara 11 Tinggi
28 Devi Dina Mardiana 12 Tinggi
29 Ayu Lestari 9 Sedang
30 Gigih Adrian Said 10 Sedang
31 Ulviana Safitri 12 Tinggi
32 Susiyanti Putri Wulandari 11 Tinggi
33 Taufikuddin Alfansuri 12 Tinggi
34 Syahrir Gallaran 13 Tinggi
35 Sutrisno 10 Sedang
36 Sap' Ari 13 Tinggi
37 Manfuatun 10 Sedang
38 Nurhadi Kusuma Hasan 10 Sedang
39 Abdurrahman 9 Sedang
40 Hijrah 8 Sedang
41 Fadly 9 Sedang
42 Nina 7 Sedang
43 Sutrisno. P 9 Sedang
44 Kiki Dewi Raty 12 Tinggi
Tabel 4
No Nama Responden Kategori
45 Abdurrahman 10 Sedang
46 Nurhikmah Mubarakah 11 Tinggi
47 Irwan 13 Tinggi
48 Mukti Ali 11 Tinggi
49 Nur Aisyah 11 Tinggi
50 Nur Hikmah. H 11 Tinggi
51 Eka Sriwaliyuni 12 Tinggi
52 Mukrima 13 Tinggi
53 Nurhidayah Mursid 11 Tinggi
54 Ummu Halisah 11 Tinggi
55 Rida Sriwati 11 Tinggi
56 Tri Kurnia Badu 12 Tinggi
57 Ansarullah 12 Tinggi
58 Ulfa Nurfillaili 11 Tinggi
59 Muhammad Fuadi 14 Tinggi
60 Muh. Subhan. S 12 Tinggi
61 Fadliana Tahir 8 Sedang
62 Yulianti 12 Tinggi
63 Nur Hasanah 9 Sedang
64 Rahmawati 13 Tinggi
65 Hardiyanti 9 Sedang
66 Andi Ahmad Aziz 14 Tinggi
67 Nurfausiah 12 Tinggi
68 Erna 11 Tinggi
69 Selvianah 9 Sedang
70 Rini Astuti. R 12 Tinggi
71 Istiqoma Abdi 10 Sedang
72 Sri Wahyuni 14 Tinggi
73 Jabal Ahsan 12 Tinggi
74 Yusfirah Khariskawaty 10 Sedang
75 Siskayanti 9 Sedang
76 Ade Irmawati 10 Sedang
77 Sitti Zam Zam 12 Tinggi
78 Andi Hilman 12 Tinggi
79 Nurkhatimah 12 Tinggi
80 Zulfahmi 12 Tinggi
81 Syahrial. R 9 Sedang
82 Rahmatika. R 10 Sedang
83 Arni Amanda 8 Sedang
84 Sri Hariyati Naimin 12 Tinggi
85 Rezky Andayan. K 13 Tinggi
86 Muheri 11 Tinggi
87 Rahman Jaya 14 Tinggi
88 Fitriani Andryani 13 Tinggi
89 Andina Syamharwani. M 11 Tinggi
90 Idris 13 Tinggi
91 Febriani 12 Tinggi
92 Sitti Hasnah 10 Sedang
93 Fitria Nengsih 10 Sedang
94 Minarti 12 Tinggi
95 Rezki Oktavia 7 Sedang
96 Ririn 8 Sedang
97 A. Malihah Manggabarani 9 Sedang
98 Ridho Kharisma Syam 10 Sedang
99 Sitti Khaerunnisa 11 Tinggi
100 Erik Ardiansyah 8 Sedang
101 Musnidah 6 Sedang
102 Darmayanti 7 Sedang
103 Yuni Yuli Yati 11 Tinggi
104 Nirwan 9 Sedang
105 Fauziah 8 Sedang
106 Ikramullah 6 Sedang
107 Rostina 4 Rendah
108 Rismawati 7 Sedang
109 Aulia Damayanthi 9 Sedang
110 Hasni 8 Sedang
111 Ushila Usdha. S 8 Sedang
112 Jumura 9 Sedang
113 Nurul Qadri 10 Sedang
114 Kasmawati 7 Sedang
115 Athirah 8 Sedang
116 Ussin 5 Sedang
117 Nur Alfiyana 8 Sedang
118 Nurhidayah 9 Sedang
119 Fatmawati 8 Sedang
120 Ratih Lestari Badwi 6 Sedang
121 Jami'ah Taha Katu 9 Sedang
122 Anny Yusliani 13 Tinggi
123 Reski Sudirman 11 Tinggi
124 Umi Purnama 11 Tinggi
125 Winda Esti Lestari 7 Sedang
126 Nurhijrayanti 12 Tinggi
127 Muhammad Kahar 9 Sedang
128 Nining Setiawati 11 Tinggi
129 Miftahul Jannah 12 Tinggi
130 Muhammad Irzha Hadi 12 Tinggi
131 Sitti Rabiatul Adawiyah 10 Sedang
132 Nillah Sariana 12 Tinggi
133 Abbas 10 Sedang
134 Syahariyana Jumrah Wahab 7 Sedang
135 Yuliana Nur 11 Tinggi
136 Nining Karmila 12 Tinggi
137 Rosmini 7 Sedang
138 Maulana Afsan 10 Sedang
139 Indrawati 11 Tinggi
140 Rasimah 12 Tinggi
141 Nidia Sari 13 Tinggi
142 Sadariah 13 Tinggi
143 Khairul Amaliah Mansyur. A 10 Sedang
144 Nurwalhidayah 10 Sedang
145 Suryani Ihwan 10 Sedang
146 Muchlis Japar 11 Tinggi
147 Ratna Sari 12 Tinggi
148 Atimala 13 Tinggi
149 Lina Purwanti 11 Tinggi
150 Miftahul Janna Taha 9 Sedang
151 Wahyuni 11 Tinggi
152 Andi Nur Ana Qurnia 9 Sedang
153 Nasrullah 10 Sedang
154 Harnita 11 Tinggi
155 Ali Akbar 14 Tinggi
156 Syamsul Mawardi 13 Tinggi
157 Moh. Alif Imran 13 Tinggi
158 Satriani 9 Sedang
159 Irmawati 10 Sedang
160 Mirwanto 10 Sedang
161 Nurul Hudaya 10 Sedang
162 Anggita Anggriani 11 Tinggi
163 Nurfaidah 9 Sedang
164 Andi Andung Makkatutu 11 Tinggi
165 Risnawati 11 Tinggi
166 Hasriani 12 Tinggi
167 Agustin Eka Savitri 11 Tinggi
168 Nila Juliati 10 Sedang
169 Hariana 9 Sedang
170 Sunardi Nasir 13 Tinggi
171 Jumran 11 Tinggi
172 M. Hidayat 11 Tinggi
1796JUMLAH
(Sumber: Hasil Angket untuk Kinerja Otak Kiri)
Skor Tabulasi Frekuensi f
1 0 0 0
2 1 1 1
3 1 1 1
4 4 4 4
5 3 3 3
6 17 17 17
7 15 15 15
8 36 36 36
9 32 32 32
10 28 28 28
11 24 24 24
12 7 7 7
13 3 3 3
14 1 1 1





d d2 fd fd2
7 49 0 0 100
6 36 6 36 81
5 25 5 25 64
4 16 16 64 49
3 9 9 27 36
2 4 34 68 25
1 1 15 15 16
0 0 0 0 9
-1 1 -32 32 4
-2 4 -56 112 1
-3 9 -72 216 0
-4 16 -28 112 1
-5 25 -15 75 4
-6 36 -6 36 9
-7 49 0 0 16





Skor (X1) Skor (x1) Deviasi (x12)
1 Ambotang 9 0,28 0,08 Sedang
2 Dia Fajar Wati Ningsih 6 -2,72 7,40 Sedang
3 Aliyatarrafiah 6 -2,72 7,40 Sedang
4 Asriani 3 -5,72 32,72 Rendah
5 Hani Rahmadianti 10 1,28 1,64 Sedang
6 Ahsan Wahyudin 6 -2,72 7,40 Sedang
7 Alifah Nur Rahmah 11 2,28 5,20 Tinggi
8 Fahri Anshari 9 0,28 0,08 Sedang
9 Muhammad Yusuf Bahar 10 1,28 1,64 Sedang
10 Mawarni Wahab 9 0,28 0,08 Sedang
11 Kasliana Karim 7 -1,72 2,96 Sedang
12 Muhammad Faisal 6 -2,72 7,40 Sedang
13 Jasman 8 -0,72 0,52 Sedang
14 Ika Andriani 9 0,28 0,08 Sedang
15 Nardi 7 -1,72 2,96 Sedang
16 Kasmawati 9 0,28 0,08 Sedang
17 Nurlailatul Hikmah 9 0,28 0,08 Sedang
18 Mutmainna Anhar 8 -0,72 0,52 Sedang
19 Novi Andriani 10 1,28 1,64 Sedang
20 Ayu Megawati 8 -0,72 0,52 Sedang
21 Cici Anitasari 7 -1,72 2,96 Sedang
22 Fardiana Jamhal 10 1,28 1,64 Sedang
23 Agus sutyono 9 0,28 0,08 Sedang
24 Ammase. S 8 -0,72 0,52 Sedang
25 Hasnidar 10 1,28 1,64 Sedang
26 Fitriani 7 -1,72 2,96 Sedang
27 Erni R. Manara 8 -0,72 0,52 Sedang
28 Devi Dina Mardiana 10 1,28 1,64 Sedang
29 Ayu Lestari 9 0,28 0,08 Sedang
30 Gigih Adrian Said 9 0,28 0,08 Sedang
31 Ulviana Safitri 8 -0,72 0,52 Sedang
32 Susiyanti Putri Wulandari 9 0,28 0,08 Sedang
33 Taufikuddin Alfansuri 10 1,28 1,64 Sedang
34 Syahrir Gallaran 8 -0,72 0,52 Sedang
35 Sutrisno 6 -2,72 7,40 Sedang
36 Sap' Ari 11 2,28 5,20 Tinggi
37 Manfuatun 11 2,28 5,20 Tinggi
38 Nurhadi Kusuma Hasan 11 2,28 5,20 Tinggi
39 Abdurrahman 11 2,28 5,20 Tinggi
40 Hijrah 9 0,28 0,08 Sedang
41 Fadly 8 -0,72 0,52 Sedang
42 Nina 6 -2,72 7,40 Sedang
43 Sutrisno. P 8 -0,72 0,52 Sedang
44 Kiki Dewi Raty 8 -0,72 0,52 Sedang
No Nama Responden Kategori
45 Abdurrahman 7 -1,72 2,96 Sedang
46 Nurhikmah Mubarakah 8 -0,72 0,52 Sedang
47 Irwan 10 1,28 1,64 Sedang
48 Mukti Ali 8 -0,72 0,52 Sedang
49 Nur Aisyah 8 -0,72 0,52 Sedang
50 Nur Hikmah. H 9 0,28 0,08 Sedang
51 Eka Sriwaliyuni 8 -0,72 0,52 Sedang
52 Mukrima 7 -1,72 2,96 Sedang
53 Nurhidayah Mursid 6 -2,72 7,40 Sedang
54 Ummu Halisah 9 0,28 0,08 Sedang
55 Rida Sriwati 7 -1,72 2,96 Sedang
56 Tri Kurnia Badu 10 1,28 1,64 Sedang
57 Ansarullah 9 0,28 0,08 Sedang
58 Ulfa Nurfillaili 9 0,28 0,08 Sedang
59 Muhammad Fuadi 12 3,28 10,76 Tinggi
60 Muh. Subhan. S 11 2,28 5,20 Tinggi
61 Fadliana Tahir 8 -0,72 0,52 Sedang
62 Yulianti 8 -0,72 0,52 Sedang
63 Nur Hasanah 6 -2,72 7,40 Sedang
64 Rahmawati 11 2,28 5,20 Tinggi
65 Hardiyanti 9 0,28 0,08 Sedang
66 Andi Ahmad Aziz 11 2,28 5,20 Tinggi
67 Nurfausiah 8 -0,72 0,52 Sedang
68 Erna 8 -0,72 0,52 Sedang
69 Selvianah 8 -0,72 0,52 Sedang
70 Rini Astuti. R 10 1,28 1,64 Sedang
71 Istiqoma Abdi 5 -3,72 13,84 Sedang
72 Sri Wahyuni 10 1,28 1,64 Sedang
73 Jabal Ahsan 6 -2,72 7,40 Sedang
74 Yusfirah Khariskawaty 9 0,28 0,08 Sedang
75 Siskayanti 8 -0,72 0,52 Sedang
76 Ade Irmawati 7 -1,72 2,96 Sedang
77 Sitti Zam Zam 11 2,28 5,20 Tinggi
78 Andi Hilman 11 2,28 5,20 Tinggi
79 Nurkhatimah 10 1,28 1,64 Sedang
80 Zulfahmi 6 -2,72 7,40 Sedang
81 Syahrial. R 11 2,28 5,20 Tinggi
82 Rahmatika. R 8 -0,72 0,52 Sedang
83 Arni Amanda 8 -0,72 0,52 Sedang
84 Sri Hariyati Naimin 6 -2,72 7,40 Sedang
85 Rezky Andayan. K 11 2,28 5,20 Tinggi
86 Muheri 9 0,28 0,08 Sedang
87 Rahman Jaya 13 4,28 18,32 Tinggi
88 Fitriani Andryani 11 2,28 5,20 Tinggi
89 Andina Syamharwani. M 7 -1,72 2,96 Sedang
90 Idris 8 -0,72 0,52 Sedang
91 Febriani 9 0,28 0,08 Sedang
92 Sitti Hasnah 4 -4,72 22,28 Rendah
93 Fitria Nengsih 10 1,28 1,64 Sedang
94 Minarti 9 0,28 0,08 Sedang
95 Rezki Oktavia 7 -1,72 2,96 Sedang
96 Ririn 9 0,28 0,08 Sedang
97 A. Malihah Manggabarani 10 1,28 1,64 Sedang
98 Ridho Kharisma Syam 12 3,28 10,76 Tinggi
99 Sitti Khaerunnisa 12 3,28 10,76 Tinggi
100 Erik Ardiansyah 9 0,28 0,08 Sedang
101 Musnidah 7 -1,72 2,96 Sedang
102 Darmayanti 8 -0,72 0,52 Sedang
103 Yuni Yuli Yati 12 3,28 10,76 Tinggi
104 Nirwan 11 2,28 5,20 Tinggi
105 Fauziah 11 2,28 5,20 Tinggi
106 Ikramullah 8 -0,72 0,52 Sedang
107 Rostina 10 1,28 1,64 Sedang
108 Rismawati 14 5,28 27,88 Tinggi
109 Aulia Damayanthi 12 3,28 10,76 Tinggi
110 Hasni 9 0,28 0,08 Sedang
111 Ushila Usdha. S 9 0,28 0,08 Sedang
112 Jumura 10 1,28 1,64 Sedang
113 Nurul Qadri 11 2,28 5,20 Tinggi
114 Kasmawati 10 1,28 1,64 Sedang
115 Athirah 10 1,28 1,64 Sedang
116 Ussin 7 -1,72 2,96 Sedang
117 Nur Alfiyana 10 1,28 1,64 Sedang
118 Nurhidayah 11 2,28 5,20 Tinggi
119 Fatmawati 11 2,28 5,20 Tinggi
120 Ratih Lestari Badwi 11 2,28 5,20 Tinggi
121 Jami'ah Taha Katu 13 4,28 18,32 Tinggi
122 Anny Yusliani 13 4,28 18,32 Tinggi
123 Reski Sudirman 5 -3,72 13,84 Sedang
124 Umi Purnama 8 -0,72 0,52 Sedang
125 Winda Esti Lestari 6 -2,72 7,40 Sedang
126 Nurhijrayanti 10 1,28 1,64 Sedang
127 Muhammad Kahar 10 1,28 1,64 Sedang
128 Nining Setiawati 6 -2,72 7,40 Sedang
129 Miftahul Jannah 11 2,28 5,20 Tinggi
130 Muhammad Irzha Hadi 11 2,28 5,20 Tinggi
131 Sitti Rabiatul Adawiyah 6 -2,72 7,40 Sedang
132 Nillah Sariana 10 1,28 1,64 Sedang
133 Abbas 10 1,28 1,64 Sedang
134 Syahariyana Jumrah Wahab 11 2,28 5,20 Tinggi
135 Yuliana Nur 9 0,28 0,08 Sedang
136 Nining Karmila 7 -1,72 2,96 Sedang
137 Rosmini 5 -3,72 13,84 Sedang
138 Maulana Afsan 10 1,28 1,64 Sedang
139 Indrawati 10 1,28 1,64 Sedang
140 Rasimah 8 -0,72 0,52 Sedang
141 Nidia Sari 12 3,28 10,76 Tinggi
142 Sadariah 10 1,28 1,64 Sedang
143 Khairul Amaliah Mansyur. A 4 -4,72 22,28 Rendah
144 Nurwalhidayah 8 -0,72 0,52 Sedang
145 Suryani Ihwan 2 -6,72 45,16 Rendah
146 Muchlis Japar 9 0,28 0,08 Sedang
147 Ratna Sari 10 1,28 1,64 Sedang
148 Atimala 7 -1,72 2,96 Sedang
149 Lina Purwanti 6 -2,72 7,40 Sedang
150 Miftahul Janna Taha 9 0,28 0,08 Sedang
151 Wahyuni 9 0,28 0,08 Sedang
152 Andi Nur Ana Qurnia 6 -2,72 7,40 Sedang
153 Nasrullah 6 -2,72 7,40 Sedang
154 Harnita 9 0,28 0,08 Sedang
155 Ali Akbar 11 2,28 5,20 Tinggi
156 Syamsul Mawardi 11 2,28 5,20 Tinggi
157 Moh. Alif Imran 8 -0,72 0,52 Sedang
158 Satriani 9 0,28 0,08 Sedang
159 Irmawati 4 -4,72 22,28 Rendah
160 Mirwanto 9 0,28 0,08 Sedang
161 Nurul Hudaya 8 -0,72 0,52 Sedang
162 Anggita Anggriani 8 -0,72 0,52 Sedang
163 Nurfaidah 7 -1,72 2,96 Sedang
164 Andi Andung Makkatutu 10 1,28 1,64 Sedang
165 Risnawati 8 -0,72 0,52 Sedang
166 Hasriani 12 3,28 10,76 Tinggi
167 Agustin Eka Savitri 9 0,28 0,08 Sedang
168 Nila Juliati 4 -4,72 22,28 Rendah
169 Hariana 8 -0,72 0,52 Sedang
170 Sunardi Nasir 8 -0,72 0,52 Sedang
171 Jumran 8 -0,72 0,52 Sedang
172 M. Hidayat 8 -0,72 0,52 Sedang
1500 0,16 728,60Jumlah
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